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Ce dictionnaire comprend la liste de tous les quartiers 
du dgpartement des Bamboutos tels qu'ils sont désignés par l'admi- 
nistration, Leur population eat celle qui ressort du recensement 
démographique effectud en 1966167. Nous avons tenu compte des bou- 
leversements introduits ces dernieres anndes dans 1 'habitat tradi- 
tionnel du pays bamilekd, Aussi pour chaque quartier avons-nous 
indiqut! 8. la fois sa situation g&ographique, quand il était possible 
de le situer sur la carte, et l'endroit oÙ se trouve regroupée la 
population. En effet la majorit6 des habitants de l'arrondissement 
de Batcham de l'arrondissement de Mbouda vivent actuellement dans 
des regroupements (tout en continuant, le plus souvent, cultiver 
le terrain qu'ils habitaient autrefois.) Nous avons Q g d m e n t  in- 
diqu6 le nopi de ces regroupements (en capitales, souligné de deux 
traits, ex : BgAJITSA), avec la liste des quartiers qui le compo- 
sent e 
--------- 
La posftion exacte de chaque quartier est donnée par ses 
coordonn4es g&ographiques, exprimees en degrgs et minutes : paral- 
l&le (c'est-à-dire distance par rapport 8. 1'Equateur) et mgridien 
(distance par rapport au meridien de Greenwich.) On peut les re- 
trouver facilement sur les cartes topographiques publiées par 
l'Institut Géographique National (B.P. 157 Yaoundé). Les cartes 
suivantes ont dté utilisées : 
Carte au l/X>O OOOe = Foumbm-Dschmg. 
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Cartes au 1/50 OOOe = Foumban-Dschang 3 a/c (Babadjou) 
3 b Bamendjinda) 
3 d Bamenyam) 
4 a, Fownbot) 
4 c I Njitapon). -81- -11 - -11- -11 - 
Nous avons pu utiliser les tirages provisoires réalisés 
par l'I.G.N. 
les premiers travaux de complhtement sur le terrair., (situation des 
quartiers, limites des chefferies.) 
1'Ensetgnement Frimaire du département. Celle des dispensaires par 
M. le Médecin Chef du Secteur des Grandes Endémies et de la MQdeci- 
ne Rurale de la Mifi et des Bamboutos. Les autres renseignements 
administratifs et kconomiques par Mill. les Sous-Préfets. Que tous soi- 
ent fdtkremerciés de leur al~e: 
Dans chaque chefferie (ou groupement) un quartier porte le 
partir des prises de vues aériennes de 1964-65, et 
La liste des dcoles a dté fournie par M. l'Inspecteur de 
nom de King-Place : c'est le artier qui se trouve autour de la rd- 
sidence du chef. I1 est class r dans l'ordmalphab6tique au nom de la 
chefferie concernee : 
ex : BABADJOU - KING-PLACE. 
Nous avons 6ta.bli un tableau des marchés. Ceux-ci se tenant 
tous les huit jours, nous avons indiqud le jour des principaux mar- 
chés dans le nom des principales langues parl8es dans le départemen.;, 
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ORGm-ISATIOR AI"ITISTRATIVE MI COYMUIVALE. 
. .- 
Le ddpartement de Mbouda a &e' Cré4 par la loi no 60-70 
du 30 novembre 1960. I1 a reçu le 3 février 1961 (décret noel-8) 
le nom de département des Bamboutos. Son ressort territorial est 
celui de l'arrondissement de Mbuda qui fafsait suite .lui-m&ne 
B l'ancienne subdivision du même nom, créde dans l e  cadre du dé- 
&2L 
. .  partement Bamtldkéc 1 -  
Le 31 décembr,e 1960 (décret no 60-276) furent c?$&ao les 
districts de Batcham et de Galim, &rig& en arrondisSem.ent8 le 17 
fQvrier 1962. (d6cret no 62. DF.338) . ,  
Deux communes * .  se partagent le d6partement : I 
- La coqmune mixte rurale de Mbouda-Galim qui a pour ressort les 
arrondissements de Mbouda et de Galim. - La commune mixte rurde de Batcham correspondant & l'arrondis- 
sement de Batcham. 
. .  Bafoussam, Juillet 1968 
- J. CHANPAUD 
Les élémen'ts de ce dictionnaire ont dtd collectés et mis en forme 
par M. XONTCHEU Martin, aide-géographe de l1ORSTON. 
LISTE DES ABREVIATIONS UTILISEES 
Alt. 
AXT. 
Cath. 
Cheff . 
C.M.Re 
c*c. 
c; I. 
C.V. 
Disp. 
Ec . 
Fbn-Dsch. ' 
K.P. 
Mer e 
Mis 
Off. 
Par. 
Popul a 
Posit * 
Prot 
Quart e 
R e N  e 
= Altitude 
= Arrondissement 
= Catholique 
= Chefferie 
= Commune Mixte Rurale 
= Cycle Complet ( h o l e )  
= Cycle Incomplet (&ole) 
= Centre Urbain 
= Dispensaire 
= Ecole 
= Foumban-Dschang (carte) 
= King-Place 
z MtSridien 
= Mission 
= Officiel 
= Pardl&le 
= Population 
= Position 
= Protestant 
= Quartier 
= Route Nationale 
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MARCBES aT DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS 
Yom du march6 ! 
f ! 1 ? ...e 1 
1 I 1 ?i;bouda(grand ;Zem-Zeme ;Zem-Zeme ;NchorB 
Balat chi.Gdi!Madouze iSh4oze ;Nkap 
Batcfiam K.P. 1 
Zat cham-Ville iMetuaze jMetuaze )VIbij i 
Babad jou. i Shdat su- i Shdat su- i Schuí 
1 Bafounda 
Mbouda (petitjNtsulZBa iNtsu'ZBa jL6paJ.e 
. 
marché) ; I 
1 t 1 
'. . I ! 
I 1 
Bagm-Banesso I ! 1 
zc?a . t zga . 1 
march&) ! 
B"n#J i 1 I 
I 1 
I 
.^ -. - -  
1 ! ! 
I ! ! 
Gal im ! N ~ Q  Sh6alNkuo 'ShBalLegh6 -. 
Batcham-Ville INgudan !Nedan !Mchui 
Barnendjing ! ! ! 
J ! .  ! 
! .  
iYenguc5 
1 
! 
:Ndjela ! Ndjola 
! t 
fYenkeu jbtteu i Noumeté . .  
! 
i Yenkap 
I .  
! 
t Ye ss S.. 
! 
J Y enko ss i 
1 
! 
1 
1 I 1 1 1 
. 1 ! !' ! ! 
! ! ! I ! ! 
Bat i. Barnenyam; Shdagudm Shda-Zeme i Pombo o 
Memfong - - i 
iYkkinzd :Pombo I o i Fessap 
I L  -. . ~ .. I . 
. ,  - . . . . . . . .  . . . . . . - .. . 
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POPULATION DU DEPAsiTEMEMT DES BAMBOUPOS 
Préfecture o MBOUDA Inspection Fédérale d1 Administration de 1'O-UEST 
.--.UI- e------ --------------------..-----.--II 
!Arrondissements I Chefferies 1 Année IPopulation lSup,erfioie I , Densité ! 
1 I I 1 I Km2 r ,  1 
I I- r- I--! I 
I I MBOUDA C,U,I 1967 I 7 555 I 4 1 , 1888,8 ! 
I 1: I .  ! 1 1 I 
\ 
l 
'BABADJOU ! &!BOUDA 
f 'BABEPE FOUNDA I 
t lB~N'CHI I 
! 'BANENDJ0 
1 'BAEIENKOM0 I 
1 -  IBAMESSO I - . p l  ---
I 'BAMENDJINDA I 
I BAKESSINGUE I 
! 
' .- 160 
22 I -27 t a 
I 
1.30 1 
. -17 1 
' 85 i _- 71 
-22 
I 
-1 - 16 
CaLIM b J .  . 
BAGA" ' BAMENDJING * BAMENYAM 
!BATI 
1967 
1967 
1 748 
2 240 
1 245 
I- 5.88 I :  
I 
1 :  '*., 107 -65 
- 4 2  , 
f BNCHAM 
! 
1 
I 
! 
-. t 
-16 - 110 
I I 
41 877 f 201 ! 
t ! 
1 ----- I 208 9 3 I 
! I ! I I ! 
i I ! 1 1 I 
:'TOTAL DU DEPAIEPEBIEBIT f 1 108 917 1 1 157 ! 9491 f 
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LISTE DES QUARTIERS PAR CHEFFERIE, 
WARTIERS DE LA VILLE DE MBOUDA 
GARE ROUTIERE 
MADAGASCAR I 
MADAGASCAR II 
BALDO 
BAMEDOUSSO 
BAMEJI 
BANIEKOUE 
BAMELO 
BAMENDJINGA 
BA"D0U 
BAGOMBO I 
BAGOMBO II 
BAGOMBO III 
BAKASSANG 
BOSSOKFNG 
BABADJOU 
BAMENYA 
BAMEPA 
BANIFTOGONG 
BATCHUA 
BAWA 
BORORO 
KING-PLACE 
BABmE 
KING-PL ACE 
LATET I 
LATET II 
LATET III 
MANTCHA 
NYLON 
TERGAL 
Z INDIA 
MAJI 
MANTSEIT 
MOGFiE 
NGAGONG 
NJINGA 
TOPELOU 
TOUNGA 
M IS S ION CAT EO L I QU '-2 
MOET CH IO 
NENEGOUM I 
NENEGOUNI II 
ITZENEPA 
PAT EhT G 
\I/ I BATOULA II O 
%$ DJEUSSO 1' '4 
KING-PLACE 3fli 0 
NTCHOPI 0 '9 p.?: I 
i 
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BALATCHL 
BAXIE 
BAPAKA 
BAKEBIM 
BAIVEGOUM 
BAWEKAM 
BAWELA 
BANEFQUA 
BAG AKOU 
BAKOGHA 
BNOK 
BATO 
BAT CU S S I 
BADJEUSSI 
BAFEMTO 
BAGONG 
BAECADJOU 
BAKATOU 
E AL AL OUNI 
3 AL OUxl 
BmETIm 
2AUTCHIEZA 
BATAP 
BATSADA 
BAFAlIDJUI 
BAPEFJGHA 
EALEG-OH 
"UALENG 
BANlEKAK 
B fi? EKOU 
BAMTIAMEKI 
BATOME8 I 
BATSELLA 
BAZIMGMAGONG 
BAZINTCHUE 
KAPTETSE 
_ "  . -BA2 INLA 
BANENDJINDA 
BOTCHIEPA 
KIHG-PLACE 
LAFF1 
MBO DJ IL ING 
BAMENWO 
BAKEUP 
BAMENGO 
BAMETEGO 
BASSI 
BATSELLA 
KING-PLACE 
MATE 
MONG AT CRIO 
NANSAP 
NZEMTSA 
N ZEM-MEGUJBI 
BAMESSINGUE 
BAKELAPA 
BAMEK DJ ING 
BAMENDOU 
BAMET A 
BAMETAP 
KING-PLACE 
KOUMGU 
NGADIN 
NGATCHIO I 
NGATCHIO II 
TSINLA 
MBO DOUNT CI3 I 
MBOUMET IO 
MOT CHIT SA 
POMEKI 
BATOUSSOP 
BATSELLA I 
BATSELLA II 
KING-PLACE 
SIGUELE 
TCHEUSSO I 
TCHEUSSO II 
TCHEUSSO III 
TOUSSO 
TmDJING 
ZEKI-TI3NWDJG 
BAMETE 
B AT OUL A 
BATSINLA 
BAWA 
KING-PL ACE 
- 3.3 - 
BAMESS0 
BANGJDIFEU BAT CHINKOU 
BASSOKEPIG MBOTIM 
BATCHIEPA 
BATAGOUA KIKG-PLACE 
BADJEUDJEWLE 
BALAFI 
BALATET 
BANE” 
CENTRE URBAIN 
BAKOP 
BARIEKOUPERE 
BORORO 
DIVERS-CO~ANDS 
FEGHONG 
GOGOUP (NGOGON) 
KIEN 
KIEN EGHAN G 
ICJXG-PLACE 
MBAJfOKG-T SQGU ET-BET SOP 
BAHU 
BORORO 
XIYA 
BAFFREJ[J 
BAGU IEKO 
BAKE (BABANKE) 
CENTRE URBAIH 
. . 
BAGAM -
H AOU S S A 
MBEKONG-M AG APdBEFOU MEVOLO-KOUPT I 
MBEPEH-rZAMEGOH MEYEINIXNG (YIENDOU) 
MBESSA MIFI 
MBIQSING MOMBAF 
MBEVE I NGOYO 
MBEVE II TANGUE-MBETSOUO 
MBI33FO-MBIENDEKAP TASSE nYEP 
MEB0T;IG SESSE TATA 
MENFOUNG-MBENBAFA TISSAP 
MENGO TSINEGA 
KING -PL A CE MBEHU IE 
MBAGHONG MBXZALE 
MBEXING NGOTTO 
BAMENYAM 
BASSIEITA 
BATIONGOU 
BATSAH 
BAT I 
7
BORORO (ARDO BAIERO) 
BORORO YIRIMA 
KING-PLACE 
BAZINGANG I 
BAZINGANG II 
KING -PL ACE NGO SSONG 
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BAA‘IOUGOIVG 
BATOLONG 
BATO SSO SSONG 
BATOUMOC I 
BATOUMOC II 
BATOUTIA 
BABOUE 
BBBOUGHANG 
BADAT CHIO 
BAKAPFONG 
BALADJEUTSA 
BALAFOT IO 
BALEKOUET 
BALEPI 
BALETIA 
BALEWA 
ELL IE 
Dî,LOUO 
BANEBA 
BAYEBORO 
EfW EGHtJ I E 
BANEGUEUA I 
BlUEEGUEUA II 
BAMELA 
BANIEL IIvl 
BAME”U 
BAMENTIN 
BAMESS A 
BANGHANG I 
BANGHANG II 
BANGOUO 
BANKAK 
BANTSA 
BhNTSIE 
BASSOUKA I 
BASSOUKA II 
BATCH10 
BATCHIPOU 
BAT CHUEW IF0 
BATCHUELEKOUET 1 
BATCI3JELEKOUET II 
BATSIMEGHARG 
BATS INL A 
BAZINTIA 
KING-PL ACE 
BATOKAP 
BATOMOGOH I 
BATOMOGOH II 
BAT OUG A 
BATOULA 
BATSINLA 
BAZUINTIN 
BIETE 
CAMP CoML11” 
C&‘IPERTmTT BOROROS 
FEMELI 
KING-PLACE 
KCT SE 
NDEGANG 
NGUELA 
NJTTINLA I 
NJLJINLA II 
NKOP 
ZEnlITCHUET 
BATCHAM 
. k: 
* BABEKOU BAMEm 
BADEDGANG BISBIIEGOH 
RAGFANG BABIEKA 
BAGOU fiT G BAMEKA I . 
BAKOIVT I BAMEKA II 
BALATCHUET 1 BAMELIX3 
BALATCHUET II BAMEBTBOU 
BALEFAT BAA?mDOU 
BALEK) BAMFJSSANG 
BALEFOUIE BAMMlIM 
BALEGHADG BANDJA 
BALENA BANGUI 
BALEPA BAPDA 
BAUKAM . BAMELANG 
RALETSI BATAKI I 
BAJYBIE I BATAKI rr 
BAMBIE II BATAKI III 
BATEBIE III BATCHUEPZ 
BAMBOUE I BATCHUET IO 
BliMBOUE II 
BATOMETSA 
BAT OUGHOU kfl G 
BATOUGUIE 
BA9XXJ+&,-- - . - - -- 
BATOULET m G 
BATOUNIBIE 
B ATOUMEGOU 
BAT~UTSA - 
BAZA, 
BATSINLA 
CENTR&URBAIN 
KING-PLACE 
NENA 
FGUELOXG 
*RJIMB&P I 
NJIMBAP II 
NTIO 
PANIlcTI 
ZIMEGONG I 
ZfMEGONG II 
LISTE ALPHABETIQUE DES QUARTIERS €9" REGROUPmmTTS. 
------- ATO VILLE (BALAFOT12 Cheff. BANGANG Arr. de BATCHAM 
Posit. MQr. : 10012' Par : 5 O 3 5 '  carte : Fbn-Dsch. 3a/3c 
Alt, 1 600m. Route de Mbouda à Batcham CJ,, 
Popul:li435 (1967) Regroupement form4 de 7 wartiers de Bangang : 
BALAFOTIO, BAP!ELm, BAPJGANG II, BANTSA, BATCHUEWIFO,BATOUGA,BATS~LA. 
1 Ec. Prot, C.C. 1 Ec, Cath. C.I. 
-----*,----========-- 
BABAMOU KING-PLACE Quart. de BABADJOU Arr. de MBOUDA 
Posit,.Mér : 10°lF Par : 5040' carte : 3'"-Dsch. (3a/3c) 
~l-t .i3 6om . 
Po:pul : 1946 (1967) regroupée 8. TOUMAKA. 
BABANKE (Cheff. Bamengam) : Voir 8. BAKE 
BABEKOU Quart. de BATCHAM Arr. de BATCHAN 
m M &  : 1O01l1 Par : 5O32' carte Fbn-Dsch. (3a/3c) 
Alt .3160Om. 
Popul : 223 (1967) 
BABIETE KING-PLACE Quarta de BABETE Arr. de VBOUDA 
Posft: MBr : 10fJ'l 6' Par : 5 O 3 5 '  carte : Fbn-Dsch. (3b) 
Alt.a380m. Route de Ebouda. ?i Batcham K.P, 
Popul : 608 (1967) regroupée sur place. 
---.LI-...-------- BABIDE KING-PLACE Cheff. BABETE Arr. de MBOUDA 
Posit : MRr: 10025' Par : 5*35! carte : Rn-Dsch. (3b) 
Alt.$',380. Route de Mbouda 'a Batcham X.P. 
Popul :2488 (1967) Regroupement farm4 de 10 quartiers de 
Babete : BAGOMBO I, II, III, BAKASSANG, BOSSOKJDIG, 
KING-PLACE, MANTCHA, NENEGOUM I, 
----------------- 
II, NZEXWA. 
BABOUE (BAEJXIUE) &uwt. de BANGANG Arr. de BATCHAN 
Posit: Mer : 10°08' 
Alt :$ ,820m. 
Popul : 660 (1967) regroupee & NZINDONG, 
Par : 5 O 3 5 '  carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
BABOUGHANG.Quart. de BANGANG Arr. de BATCHAR11 
posit: Me"r: 10°lO' 
Alt.$ 58Om 
Popul : 258 (1967) regraupde 
Par : 5O32' carte : Fbn-Dach. (3a/3?c) 
. .  BhEPI. 
BACHI0 (cheff. Bangang) : Voir 8. BATCH10 
BADATCHIO Quart., de BANGANG Am, 'ds BATOHM ~ "_. ~. 
Posit : €if& : 10°lOq 
Alt, 1 560m. 
Popul. 417 (1967) regroupee ?i BANGANG K.P. 
1 Ec. Cath, (2.1, 
Par : 5 O 3 2 '  * carte : Fbn-Dsch. (3a/3"c) 
BADERGANG kast. de BATCHAM Arr. de BAYCHAM 
Posit : M4r : 10plOf Par 2 5 O 3 3 '  
Alt. 1 6xlm, Piste de Bangang B Balessing 
Popul : 231 (1967) 
carte : E'bn-Dsch. (3a/3c) 
BADJEUDJEXJLE Quart. de BAMESSO Arr. de YBOUDA 
Popul : l/> (1966) 
BADJEUSSI (BANDJINSI) Quart. de BAMEIJDJ0 Arr. de MBOUDA 
Posit : Mdr : 10°16' Par : 5032' carte : Fbn-Dsch. (.3b) 
Popul : 283 (1966). 
Alt, 1 400me 
.. . 
BADJINW 1 ($&-=-sr) 
Posit ': M& : 10°19' Par : 5 O 3 5 '  carte : Fbn-Dsch. (3b) 
Quart. de BAFOUPTDA brr, de NBOUDA 
BADJINSO II i(BAHWISB€3) 'Qiiar%~ be.38RXlNDA Arr. de MBOUDA 
Posit : MtSr t 10019' Par : 5O35' carte : Fbn-Dsch, (Sb) 
Alt, 1 28001. 
Popul : 124 (1966), 
. . - 16 - 
BADJIBVMG (BANDJOUVSG) Quart. ?ie BAFOUNDA Arr. de MBOUDA 
Posit : m r  : 10°18' Par : 5O34' carte : Fbn-Dsch. (3b) 
Alt. 1 28om. 
Popul : 199 (1966) . 
BADJITCHI * (BAN TSIT) Quart. de BAPOUNDA Arr. de MBOU 
Posit : MQr : 10°20' Par : 5O 3 3 1  carte : Fbn-Dsch. (3bj 
Alt. 1 30Om. 
Popul : 174 (1966). 
BAFANDJUI (BAFAGHUI) Quart. de BAMESSDWJE Arr. de MBOUDA 
Posit : Nér : 10013' Par : 5O41 carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
Alt. 1 440m. RegrOupee B BAMESSIN'GUE K.P. 
Popul : 227 (1967)- 
BAFEMTO Quart. de BAMENWO Arr. de MBOUDA 
Posit W r  : 10017' Par : 5O33' carte : Fbn-Dsch. (3b) 
Alt. 1 40om. .- 
Popul : 182 (1966). 
BAFBYGKA Quart. de BAMESSINGUE Arr. de MBOUDA 
Posit : &I& : 10°15' Par : 5 O 4 0 '  carte : Fbn-Dsch. (3b) 
Alt. 1 376m. 
Popul : 1 393 (1967) regroup& sur place. 
1 Ec. Off. C.C. 
- 
. .  . .  BAFFRXJ Quart. de BAMEHYAM Arr; .de GALINf 
252 (1967). 
- -  
BAFOUNDA KIKG-PLACE Cheff. de BAFGUNDA Arr. de MIBOUDA 
Fosit : MBr : 10°191 Par : 5O34' carte : Fbn-Dseh. (3b) Alt, 1 30h; N. de Bafoussam'à Mbouda . .-__ ._ 
Popul : 397 (1966). 
March6 . . i  
ht, 'I 
BAFOITHDA II QuaSt.. de BAFOUEDA Arr. de MBOUDA . - - ~ . .  Popul : 43 (1966) 0 . .  
BAGAKOU Quart. de BAWlENDJINDA Arr. de MBOUDA 
P m  IA& : 10°17' Par : 5 O 3 8 '  carte : Fbn-Dsch. (3b) 
Alt. 1 28Om. 
Popul : 127 (1966) regroupde & LATET. 
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BAGAM ,KING-PLACE Cheff. de BAGAM Arr. de GALIM 
Posit : Nér : l~olí” 
Alt. “1 26Cfm. Route de l’bouda 2i Gdim 
Popul : 874 (1967) 
1 Ec. Off. C.C. 
Disp. Prot. Marché 
Par : 50411 carte : Fbn-Dsch. (3b) 
BAGAITG’ (cheff . Bamendgo) : voir ?i BAGONG 
BAGHANG Quart. de BATCHAM Arr. de BATCHAM 
m M é r  : 10°lOt Par : 5 O 3 2 ’  
Alt. 1540111. 
Popul : 76 (1967). 
carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
. _- 
BAGOMBO I Quart. de BABETE Arr. de MBOUDA 
Posit : I?& : 10°15’ Par : 5 O 3 5 ’  
Alt. 1 400m, 
Popul : 109 (1967) regroupde $t BABIEE K.P. 
e BAGOVBO II Quartk de BABETE Arr. de MBOÙDA 
Posit : If& : 10°ITt Par : 5035’ carte : Fbn-Dasch, (3b) 
Alt. 1 380m Route de Batcham-Chefferie & Mbouda 
Popul : 307 (1967). Regroupde & BABETE KOP; 
carte : Fbn-Dsch. (3b) 
BAGOMBO III Quart. de BABETE Arr. de MBOUDA 
’losit : lil& : 10°15’ Par : 5035’ carte : Fbn-Dsch. (3b) 
ult. 1 380111. 
Fopul : 82 (1967) regroup6e $t BABETE K.P. 
BAGODTG (BAGANG) Quart. de BAMENDJ0 Arr. de MBOUDA 
Posit : MQr : 10°16’ Par : 5 O 3 3 ’  carte : Fbn-Dsch. (3b) 
Alt. 1 400” Route de Mbouda 2 Balessing 
Popul : 256 (1966), I _ _  , 
- 
BAGOUANG (BANWANG) Quart. de BATCHCHAM Arr. de BATCHAM 
kosit : b4r : 10°14’ Par : 5O31’ carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
Alt. 1 420m. Route de Batcham C.U. b Batcham-Chefferie_ . 
Popul.: 322 (1967). 
- 18 - 
BAG'L.EK0 (BEGUIEKO) Quart. de BAMEEYANI Arr. d.e GALI&! 
Posit 8 MQr : 10°18r Par : 5O45' carte : Fbn-Dsch. (3d) 
Alt. 1 14Om. 
Popul : 231 (1967). 
BAKJJIJOU Quart, de BAMENDJ0 Arr. de PElBOUDA 
Posit : Mér : 10017' Par : 5O32' carte : Fbn-Dsch. (3b) 
Alt. 1 340m. 
Popul_ 117 (1966). 
BAK&i?BXG Quart, de BANGANG Arr. de BATCHAM 
posit : Mér : 10°08' Par : 5O34' carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
Alt b 1 780m. 
Popul. : 657 (1967) regroupée $i NZDTDONG. 
BAKLSSANG Quart. de BABETE Arr. de MBOUDA 
Posit : M6r : 10°16* Par : 5O35' carte : Fbn-Dsch. (3b) 
Alt, 1 280111. Route de Ib'lbouda B Balessing 
Popul : 246 (1967) regroupée BABETE K.P. 
BAUTOU Quart. de BAMXNDJO Arr. de MBOUDA 
T?%-? Mkr : 1Oo18t Par : 5O32' carte : Fbn-Dsch. (3b) 
Alt, 1 360m. 
Popu3 : 45 (1966). 
BAK5 (BABANKE) Quart, de BAME;WYAM Arr. de Gam 
m t  :M6r : 10°1<3' Par : 5O46' carte : fin-Dsch. (3d) 
Alt. 1 200m. 
P o p d  : 489 (L967). 
B A m 6  Quart. DE Bí"JXTIDJ0 Arr. de MBOUDA 
F x x  Mér : 10°17' Par : 5O33' carte : Fbn-Dsch. ( 3 a / 3 ~ )  
Alt. 1 320~1. 
Popul : 142 (2966). 
BAKI32 
Alt, 1 800111. 
Popul : 191 (1967). Regroupbe B BALATCHI K.F. 
-c 
-.- 
Quart. de BlUTCHI Arr. 'de MBOUDA 
: MQr : 1OOOg~ Par : 5038' carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
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BAKOGHA Qu'art. de BN\I[3TDJINDA Arr. de IVIBOUDA 
=:Mdr : 10018' Par : 5O38' carte : Fbn-Dsch. (3b) 
Alt, 1 280m. Route.de Mbouda 31 Galim 
Popul : 224 (1966) regroupee 2i BAIYBTDJINDA K.P, 
BAKONTI Quc?rt. de BATCHUT Arr. de BATCHAM 
Posit : MQr : 10015' Par : 5 O 3 2 '  carte : Bn-Dsch. (3b) 
Alt. 1 460m. Route de Batcham-Chefferie h Plbouda 
Popul : 348 (1967) ' 
1 Ec. Prot, C.C. 
. -  BAKONTI Cyart. de BAFOUNDL Arr. de RIBOUDA 
283 (1966). 
BAKOP Quart. de BAGAM Arr. de GALIM 
: 138 (1967). 
BAKOUM Quart. de BIJtOUGONG' Arr. de BATCHAM 
Posit-: M4r : 10°13' Par : 5O36' carte : l?bn-Dsch. (3d3.c) 
Alt. 1 620m. Route de Mbouda 8. Batcham S/P, 
Popul : 220 (1967). 
BALADJEUTSA (BhLflJDJs;JcrTSA) Quart . de BANGARG Arr. de BATCHAM 
'Posit : Ma5 : 10°ll' Par : 5O37' carte : Fbn-Dsch. (3a-+--.3c) 
Alt. 1 660m. 
Popul : 382 (1967) . regroupée 'a BALAJITSA. 
BALAFI Quart. de BAMESSO Arr, de MBOUDA 
Route de Mbouda 2i Bamesso 
Popul : 87 (1966), 
.- Mdr 'o 10O1gt Par : 5O38' carte : Fbn-Dsch, (3b)r 
BALAFOTIO @art. de BANGfiNG Arr. de BATCHAM 
Yo,sit : Pl4r : 10°ll' Par : 5O35' carte : Fbn-Dsch, (3a/3c) 
~1%. 1 580m. 
Popul : 35 2 (1967) regroup4e 8. ATO-VILLE-BALAFOTIO . 
Cheff. de BANGAfTG Arr. de BATCHAM 
ér : 10°131 Par : 5O37' carte : Fbn-Dsch. ( 3 4 3 ~ )  
Alt. 1 470m. Route de Batcham 8. Mbouda 
Popul : 1 74-4 (1967). Regroupement form6 de 3 quartiers de 
BAITGANG : B>J!!IEBORO, Bfl/IENT Ril, BAL ADJEUT SA . 
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BALAKAM (BLLANKA) Quar-k,' de BATCHAM Arr. de BATC€IAM . 
Posit :4M& : 10°16' carte : Fbn-Dsch. (3b) 
Alt. 1 440m; 
Popul : 88 (1967)- 
BALALOUN Quart . de BAF3Zi;I\:OIiIBO Arr, de DrlBOUDA 
posit : N6r : 10°22' Par : 5O37' 
Alt. 1 20h. 
Popul : 238 (1966). 
Paz- : 50311 
carte : Fbn-Dsch. (3b) 
Route Bamenkombo 'a Batí 
BALANDJmTTSA (cheff. Bangang) : Voir Z.I BALADJEUTSA 
BALANKA (cheff. Batcham) i Voir h BALAKAPJI. 
BALATCHI KTCTG-PLACE Cheff. d e  BALATCHI Arr. d e  NBOUDA 
posit : Mêr -: lO*lÖ.' Pax : 5O37' 
Alt. 176Om. 
Popul : 1129 (1967) 
carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
BALATCHI &.P. Cheff. 86 Balatchi Arr. de MBOUDA 
10°lOo P u  t 5O37' carte : E'bn-Dsch. (3a - 3c) 
Alt. 1 600m. 
Popuf. : 3 625 (67) regroupement compose? de : 
Dim,, Off. 
BAKIE, BflELGGUM, BANEKAM, BAYELA, BANEFOUA, Bl$JT'IAMEKI, BAZINTCHLTE, 
KAPTETSE, ICjNG-PLACE, KOUZIGU, NGADIN, NGATCHIO I, NGATGHIO TI. 
1 EG. Off. C,C, 1 Ec. Cath. C.C. ; 1 Ec. Prot. C.C. : 
BALATCHCJEP 'Quart. 63 13lCXUGQNG Arr. de BATCHAM 
posit : M& : 10°14! 
Alt, 1 46Cm. 
Popul : 209 (1967),, 
Par : 5 O 3 6 '  caste : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
BALATCHUET I wart. de BATCRAN Arr. de BATCHAM 
Posit : M e F :  10°14' Par : 5O32' 
Alt. 1 460m. Route de Batcham & Bdessing 
popul : 374 (1967) 
carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
BALATCHUEP II (BALATCHI) Quart. de BATCHAM Arr. de BATCHJA!! 
Posit : M6r : 1O015' Par *: 5 O 3 2 '  carte : Fbn-Dsch. (3b) 
Alt. 1 4-00" - 
Popul : 135 (1967). 
BALATEP Quart . de BAMESS0 Arr.de BIBOUDA 
257 (1966). 
.... . 
BALEFAT Quart. de BATCHAM Arr. de BATCHAM 
Posit : M6r : 10O16' 
Alt. 1 38om. 
Popul : 186 (1967). 
Par : 5O32' Carte : Fbn-Dsch. (3b) 
BALEFO Quart. de BATCHAM Arr. de BATCHAM 
I?opul: 221 (1967) . 
BALEFOUIE Quart. de BATCHAM Arr. de BATCHAM 
popul ': 136 (1967). 
BALEGHANG 
posit : MTQr : 10°16' Par : 5O3.2' carte : Fbn-Dsch. (3b) 
Alt. 1 44Om. 
Popul : 532 (1967). 
BALM;OH Quart. de BANIESSINGUE Arr. de MBOUDA 
Quafi. de BATCH@ Arr. 'de BATCHAM 
308 (1967) regroupde Zi TOUMAKA. 
- 
BALEKOUET Quart. de BANGAPTG Arr. de BATCHAM 
kopul : 194 (1967) regrdupée B BANGADG. K.P. 
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BALENA Quart. de BATCHAM Arr. de BATCHANI 
-: M6r : 10°13' Par : 5 O 3 1  carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
P 0 - N  : 586 (1967) 
1 Ec, Off. C.C. 
a%, 1 5oh. 
BALj3G Quart. de BAn'lENSSIMGUE Arr. de NBOUDA 
r s r :  MBr : 10°13' Par : 5 O 4 1 '  carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
Popul : 211 (1967) regroupée B TOUMAKA. 
BALEPA Quast. de BATCHAN Arr.. de BATCHAI,! 
-: MQr : 10°15' Par : 5 O 3 0 '  carte : Fbn-Dsch. (3b) 
Alt, 1 50Om. 
Popul : 111 (1967). 
BALEPI Quart. de BANGANG Arr. de BATCHAB 
PoSiz: Mkr : 10°lO1 Par : 5 O 3 2 '  carte : Fbn-Dsch. ( 3 4 3 ~ )  
Alt. 1 540111. 
Popul : 573 (1967) Regroupde sur place. 
BAXIEPI ----c- Cheff. de BANGAFG Arr. de BATCHAM 
Toait : Mér : 10°lll Par : 5O32 carte : Fbn-Dsch. (3d-k) 
Alt. 1 57Om. Route de Bangang 2i Balessinge 
Popul : 3 061 (1067) Regroupement de 6 quartiers de 
Bangang, BABOUGHAEG, BALEPI, BALEWA, BANGANG I, BANGOUO, BANTSEIT. 
1 Ec. Off. C.C. 1 Ec. Pro%. C.C. 
BALF20 Cheff. de BABADJOU Arr. de MBOUDA 
Posit : M6r : 1O0O9' Par : 5O42' carte : Fbn-Dsch. ( 
Ktt. 1 688m. Route de Mbouda $i Bamenda 
Po@ : 2 216 (1967) -Re roupement form6 de 3 quartier- 
NGAGGNG, BALEPO, BROEORO $ce dernier quartier regroupe tous les 
Bororo vivant sur la chefferie de Babadjou - 189 personnes) 
1 Ec, Cath. C.I. 
------ 
- ^.X . -  
==r==2= 
--  
. .  
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BALEPO Quart. de BABADJOU Arr. de MBOUDA s:Mkr : lOoOgt 
Alt. 1 686m. Route Mbouda & Bamenda Par : 5O42' carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
Popul : 1 490 (1967) regroupée 8. BALEPO, -. 
BALETIA (BALETIEU) Quart. de BANGANG Arr. de BATCHm 
Posit : M6r : 1O0O9' Par : 5 O 3 3 '  carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
Ut. 1660111. Route de Bangang 8. Baleveng 
Popul : 371 (1967) regroupee B NZINDONG 
BALETSI Quart. de BATCHAM Arr, de BATCHAN 
?osit : Mgr : 10°15' Par : 5 O 3 0 '  carte : Fbn-Dsch. (3b) 
Popul : 434 (1967) 
fit. 1 44b. 
BALOUM Quart. de BAMENKOMO Arr. de MBOUDA 
Y-: Mér : 1O021' Par : 5 O 3 7 '  
Ut. 1 18Om Route de Banenkmbo h Bati 
Popul : 270 (1966) . 
carte : Fbn-Dach. (3b) 
RALOU0 Quart. de BANGANG Arr. de BATCHAbT 
*-: Il& : 10009t Par : 5 O 3 5 '  carte : Fbn-Dsch. (3d3c) 
Popul : 495 (1967) regroup4e B BANGANG K.P. 
ut. i 600m. 
BALEWA Quart. de BANGANG Arr. de BATCHAM w: Mér : 1Oo1O' Par : 5O32' carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
Alt, 1 64Om. Piste de Bangang 8. Balessing 
popul : 273 (1967) 
BALIE Quart. de BANGAITG AXT. de BATCHAN -
Popul : 393 (1967) regroup6e B BANGANG K.P. 
BNAKA Quart. de BALATCHI Arr. de PIBOUDA 
Posit: Mer : 10°09* Par : 5O28* 
Popul : 316 (1967), 
BAMBIE I Quart, de BATCITATJ A m ,  de 3dTCHA1,2 
Posit : n/i&r : 10°15' P w  : 5O34' 
Alt. 1 4%. 
Popul : 519 (1967) 
1 Ec. Off. C.C. ' 
carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
carte z Fm-Dsch. (3b) 
-. 
BAMBIE II Quart. de 3-ITCHAM Arr, d? BATCHAI4 
Posit : M'ér : J-OOl.4' Par : 5 O 3 4 '  
Alt. 1 48h. 
Popul : 267 (1967). 
carte : J'h-Dsch. (3d3c) 
BAMBIE III Quart. de BATCHAM Arr. de BfTCHAV 
yosit : Mér : 10°14' Par : 5 O 3 4 '  
Alt. 154om. 
carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
ropui : 102 (1967). 
BAMBOUE (cheff. Bangmg) : voir 'a BABOU3 
BAMBOUE I Quad. de BATCHAM I Arr, de BATCHAM 
Posit : lJl6r : 10°13r Par : 5035' carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
2opul : 735 (1967).. 
iat. 1 520111. 
BAMBOUE II mart. de BATCHAM Arr. de BATCHAM 
Posit : Me'r : 10°14f Par : 5O33' carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
lut. 1 48Om. 
popul : 794 (1967). 
BAMEBA (MEMBA) Quart. de BANGANG Arr. de BATCHAM 
Alt. 174om. 
Popul : 285 (1967) regroupéc & TJZINDONC, 
MQr : 10°09' Par : 5 O 3 5 '  carte : Fbn-Dsch. 
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BAMEBIBI Quart. de BALATCHI Arr. de MBCUDA 
Popul : 151 (1967). 
M4r :.1OOOgt Pdr :I 5O37' carte : Pbn-Dsch. (3a/3c) 
Ait . 1 860~1. 
BAMEBORO Quart. de BANGAEG Arr. de BATCHN 
Posit : ber :. ZO014' Par :'5O37' carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
Alt. 1 480m. 
Popul : 860 (1967) regroupde h BALAJITSA 
1 Ec. Cath. C.I. 1 Ec. Prot. COI, 
BAIVIPIKIUSSO &Uqrt. de BABADJOU Arr. de YBOUDA I _  . 
Posit : Mgr : 1Oo1l1 Par : 5 O 4 1 '  
Route de Mbouda & Bamenda 
Popul : 537 (1967) regroupée & TOUMAKA 
1 Ec. Cath. C.I. 
carte : Ibn-Dsch. (3a/3c) 
BAKEFA aart . de BATsIENICOBïBO Arr. de MBOUDA 
'ros'slt: Mdr : 10020' Par : 5O37' carte : Fbn-Dsch. (3b) 
Alt. 1 220m. Route de Bamenkombo Zì Bati . 
Popul : 199 (1967). 
BAMEFOU aart. de BATCW Arr. de BATCHAM 
Tosit : Mér : lOOl.1' Par : 5O33' carte Fbn-Dsch. (3d3c) 
Alt- 1 540m. 
Popul : 508 (1967) 
1 Ec, Cath. C.I. 
BAXEGHUIE Quart. de BATTGAKG Arr, de BATCHAM 
Posit : Rfdr : 10~10' Par : 5O34' carte : Fbn-Dsch. (3a/3) 
Alt. 1 60011-1. 
Popul : 228 (1967) regroap4e B BANGAflG K.P. 
BAMEGOH mart. de BATCHAN Arr. de BATCHAM 
52 (1967). 
BANEGOUM mart. de BALATCHI Arr. de MBOUDA 
Qopul : 135 (1967) 
BAKEGUEUA I mart. de BlSGANG Arr. de BATCHAM 
posit : M6r : 10°ll' Par : 5O34' carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
Ut. 1600m. Route de Bstcham B Bangang-Chefferie 
Popul : 508 (1967) regroupée & BATCHAM K.P. 
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BAM’XGUEUA II 
kosit : Mé, : 1O0Xl1 Par : 5 O 3 4 ’  
at. 1 600m. Route de Batcham à Bangang 
Popul : 131 (1967) 
Quart. de BWGANG Arr. de BATCHAM 
carte : Fbn-Dsch. (343~) 
regroupée ?i BATCHAM K.P. 
BMEJI Quart. de BABADJOU Arr. de MBOUDA 
Route de Mbouda & Bamenda 
Popul : 376 (1967) regroupée 2~ KOBOU. 
M4r 1O011’ Par 2 5O42’ carte : Fbn-D.sch. (3a/3c) 
BAR!EK& I (Bl\&TEEKA) @art. de BATCHAM Arr. de BATCHAM 
l’osit :’ l!@r : 10°151 Par : 5 O 3 3 ’  
Nt:1 440m. 
Popul : 436 (1967). 
carte : Fbn-Dsch. (3b) 
BAMEKA II mart. de BATCEIANI Arr. de BATCHAM 
popul : 302 (1967) 
BAFEKA III Quart. de BATCHAM Arr. de BATCHAM 
kopul : 228 (3967). 
BAMEKAK Quart. de BARIESSINGUE Arr. de MBOUDA 
Posit:’M& : 10°13’ Par : 5 O 4 0 ’  carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
Ut. 138Om. 
Popul : 365 (1967) regroupde 8. TOUMAKA. . .  
BARTEKAM Quart. de BALATCHI Arr. de MBOUDA 
Popul : 397 (1967), Regroupée $. BALATCHI K.P. 
BlaEKOU Quart. dé BAMESSINCUE Arr. de MBOUDA 
345 (1967) regroupde 8. BAMESSIIGUE K.P. 
BAMEKOUE (BAMZKWE) Quart. de BABADJOU Arr. de MBOUDA 
posit : MQr : 1O01lt Par 5 O 4 1 ’  carte : 3”-Dsch. (3a/3c) 
RouZe de Mbouda B Bamenda 
Popul : 740 (1967) regroup& 21 TOUMAKA. 
. __ . . - . . . . . . .  
3AMEKOUPERE mart. de BAGAM Arr. de GALIN 
Rsit : DIér : 10°16' Par t 5O40' carte : Fbn-Dsch. -(3b) __ 
Alt. 1 300m. route de Toumaka ?i Bagam 
Popul : 244 (1967). 
BANIELA' (BCJ'ITamG) Quart de BALATCHI Arr. de MBOUDA 
-2 lQ6r : 10°09? Par : 5 O 3 6 1  carte : Eon-Dsch. (3a/3c) 
Alt. 1 860111. 
Popul : 162 (1967). Regrou-pQe & Balatchi K.P. 
_- BAVIELA Quaz%. de BANGANG Arr. de BATGHM ~ . - _  - . 
-: M6r : 10°lO', Par : 5 O 3 2 '  carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
Alt, 1 60Om. 
Popul : 331 (1967) regroupge B Bangang K.P. 
BAMELANG Q2art. de BATCHkJI Arr. de BATCHAM. 
posit : M6r : 10°15' Par 5O33' carte : Fbn-Dsch. 
Alt. 1 38Om. Route de Mbouda à Balessing 
Popul : 121 (1967) 
1 Ec. Cath, C.1,. 
BAMELAPA Quark. de BAMESSINGUE Arr. de MBOUDA 
Popul : 130 (1967) regroupée à Bamessingué K.P. 
* !  
- .  
. .  
BAMELIEU (BANELI) Quart. de BATCEIAM Arr. de BATCHAM 
P m 6 r  :100161 Par : 5 O 3 1 '  ;carte : Fbn-Dsch. (3b) 
Alt. 1 40Om. 
Popul : 176 (1967). 
I .  
BAIJSLIM (BAWZLI) Quart. de BA%GAI?G Arr. de BATCHAM 
'Posit : b16r : 10°16' Par : 50301 carte : Fbn-Dsch. (3b) 
Popul : 104 (19.67) regroupde à A'l!O-VILLE-'BALAFOTIO. L 
r .  Alt. 1420111. ..- 
BAYIEZ0 Qua?% . de BABADJOU Arr. de MBOUDA w:Mer : 10°lO1 Par : 5O40' 
Popul : 1 333 (1967) regroupée & TOUMAKA 
1 Ec. Cath. C.I. 
carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
I .  
BAMEEBOU Quart. de BATCHAW Arr. de BATCHAM 
’Popul : 143 (1967). 
. .  
_ -  
BAMBTDJmDA - KING-PLACE mart. de BAMENDJINDA Arr. de MBOUDA 
Posit : &!I : 10°18’ Par : 5 O 3 6 ’  carte : Fbn-Dsch. (3b) 
Alt. 1 300m. Route de Bamenkombo 8. Blbouda 
Popul : 1 017 (1967) regroupée B BL”DJINDA K.P. 
B@IENDJIHDA. KING-PLACE Cheff. de BAE3”INDA Arr. de MBOUDA 
Posit : l!Er : 10°17’ Par : 5°3”7 carte : Pbn-Dsch. (3b) 
Alt. 1 300111. Route de Mbouda à Bamexso 
Popul : 2 256 (1967) Regroupement formé de 7 quartiers de 
Bamend jinda : BAITOK, BATCHIEPA, KIIVG-PLACE, LOFFL, MODJINING, 
MBODOUNTCHI, MOTCHITSA, 
1 Ec. ProL. C.C. 
BAMENDJICNG KING-PLACE Quart. de BlJ4EFDJINC Arr, de GALIM 
posit : PA& : 10°29’ Par : 5O42’ carte :. Fbn-Dsch. (3b) 
Alt. 118om. 
Popul : 516 (1967) 
1 Ec. Off, C.C. I Disp. Off. 
Mar ch é . 
BAW”lnTG Quart. de BAh!IENSSI€?GUX Arr. de MBOUDA 
Popul : YT (1967) regroupée à BNVIFSSIKGUE KOF. 
BAMEVIXTII?GA Quart. de BABADJOU Arr. de MBOUDA 
Popul : 245- (1967) regroupée 8. TOUMAKA. 
BAMEDDJO KING-PLACE Quart, de BAWIERDJ0 Arr. de MBOUDA. 
Posit : l m 7  Par : 5 O 3 3 ’  carte t Fbn-Dsch. (3b) 
Alt. 1 364m. Route de Bamendjo B Batcham 
Popul : 468 (1967) 
1 Ec, Off. C.C. 1 Ec. Cath. C.I. 
BN!/IENDOU Quart. de BABADJOU Arr. de MBOUDA 
Posit : blkr : 10°12‘ Par : 50401 carte : Fbn-Dsch. (3a/3C> 
Alt. 1 44Om. Route de Mbouda b Banenda 
lopul : 633 (1967) regroupée B KOBOU. 
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BAMBTDOU Qu&. de BA!/IESSINGUE Arr. de MBClUDA . . -  
Y0p1 :. 265 (19679 regroupde B TOUMAKA, 
B”XXJ Quart, de BANGANG Arr. de BBTCHm 
Posit : Mkr : 10°lO1 Par : 5O33’ 
Popul : 159 (1967) regroupée & BANGANG K-P. . * 
1 Ec. -Prot. C,C, 
carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
. -_ . _. Alt. 3 .mom; 
BAKEC”U Quart . de BATCHAM Arr . de BATCHAM 
Posit : MQr : 10°15’ Par : 5O32’ 
Alt. 1 428m. 
Popul : 228 (1967) - 
BAKEFGO Quart. de BAMENWO Arr. de MBOUDA 
Posit : M6r : 10°16’ Par : 5O34’ carte : Pbn-Dsch. (3b) 
Route de Batchm-Chefferie à Mbouda 
Popul : 389 (1966). 
BAMENKA Quart, de BAFIESSO Arr. de MBOUDA 
Posit : Mdr : 10°191 Par : 5038’ carte : Fbn-Dsch. (3b) 
Alto 1 260m. Route de Bamesso h Galim 
Popul : 188 (1966). 
3”KA (Cheff, Batcham) : Voir 21 BAMEKA. 
BAI!flENKOI’IBO KII’KLPLACE Quart. de BAnlfENKOMBO Arr. de MBOUDA 
posit : Mér : I0°f9* Par : 5O36’ 
Ut. 1 24Om. Piste de Bamenkombo à Bamendjo 
Popul : 475 (1966) 
1 Ec. Off. C.C. 1 Ec. Prot. C,I. 
carte : Fbn-Dsch. (3b) 
. -  
I .  
carte : Fbn-Dsch, (3b) 
BAl!f%”IM Quart. de BAMGANG Arr. de BATCHAM 
kosit : M6r : 1O012’ Par : 5 O 3 7 ‘  carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
Alt. 1 500m. 
Popul : 502‘ (1967) regroupée BALAJITSA. 
, .  
BAMENY'A wart. de BABADJOU Arr. de NIBOUDA 
Posit : Mdr : 1O01l1' Par : 5O43' carte : Pbn-Dschi (343~) 
Alt. 1 53.0m. 
Popul : 1236(1967). Regroupée à KOBOU, 
BAMENYNVI. KING-PLACF Quart. de BAME23YAM Arr. d e  GALIM 
Posit : &'Gr : bOO1gl Par : 5O45l carte : Fbn-Dsch. (3d) 
Alt. 1, 200111. 
Popul t 322 (1967). 
Marché 
BANEPA wart. de BABADJOU Arr. de &BOUDA w: MQr : 1O01l1 Par : 5O4l.I carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
Alt. 1 660m. 
Popul : 655 (1967) regroup6e B TOUMAKA. 
BAMZSSA Quart- de BaTGANG Arr. de BATCHAM 
m M é r  : 10°lO1 Par : 5O33' carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
Alt. 2 66Om Route de Gangang-Chefferie B Balessing 
Popul : 329 11967) regroupée' B BANGANG K.P. 
BAMESS*J&G Quart. de BATCHAM Arr. de BATCHAM 
Posit : Efér : 1O01Z1 Par : 5O33' carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
Alt. 150Om. 
Popul : 202 (1967) 
1 Ec, Prot. C.C. Mis. Prot. 
BAMESSDJGUE KING-PLACE aart. de BAnlESSINGUE Arr. de MBOUDA 
Tosit : Mér :-Par : 5038' carte : Fbn-Dsdl. (3a/3c) 
BAMESSINGUE --------- KIHG-P$ACE -- -- - I Cheff. de Bamessingue Arr. de MBOUDA 
Posit : Mér : 10°141 Par : 5O 3 8 1  carte : Fbn-Dsch. (3d3c) 
Alt : 1 46Om. 
Popula$ion : 3 153 (1967) regroupement form6 de 9 quartiers de 
BamessSulgué : BAFANDJUI, BAMEKOU, BAMELAPA, BmnDJDTG, BAMmAP, 
1 Ec. Cath. C.I. 
------r.---- ---------- 
BAPIETE, BATOULA, BAVA, RING-PLACE. 
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BAMESSO KING-PLACE Quart. de BARIESSO Arr. de MBOUDA . 
Posit : Mér : 10°20' Par : 5O38I carte : fin-Dsch. (3b) 
Route de Bamesso B Galim 
Popul : 114 (1966) 
1Ec. Off. C.C. 1 Ec. Cath. C.I. 
BAMETA @art. de BAMESSINGUE Arr. de MBOUDA m:Mer : 10013' Par : 5 O 4 3 '  
Alt, 1 440m. 
Popul : 356 (1967) regroupée B TOUMAKA. 
carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
BANIETAP Quart. de BAMESSDJGUE Arr. de DIBOUDA 
Alt. 1 420m. Route de Mbouda 8. Bamenda 
Popul : 229 (1967) regroupee B BAMESSIEGUE K.P. 
Mdr : 1Oo14l Par : 5O38' carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
BAMEJE Quart. de BAMESSINGUE Arr. de MBOUDA w: Mkr : 10°14' 
Popul : 263 (1967) regroupée à BAMESSIIYG;UE K.P. 
1 Ec. Cath. C.I. 
Par : 5 O 3 9 I  carte : fin-Dsch. (3a/3c) 
BAMETEGO €&art. de 3AMmDJO Arr. de NBOUDA _ _  . - 
ropui : 81 (1966). 
Postt :'M& : 10°16r Par : 5 O 3 3 '  carte : Fbn-Dsch. (3b) 
Alt. 1 360m. 
BAKETIEM Quart. de BAIVHENIo3MBO Arr. de XBOUDA 
kosit : Mer : 10O1g1 Par : 5336' 
Alt. 1 24Om. 
Popul : 164 (1966). 
carte : Fbn-Dsch. (3b) 
-. 
BAKETIM €&ar%. de BATPCHAM Arr. de BATCHAM 
398 (1967). 
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BAMETOGONG ' @art. de BPB'lDJOU Arr. de MBOUDA 
Posit : MXr t 10°12' Par : 5O42' carte : Fbn-Dsch, (3a/3c) 
Alt. 1 480111, 
Popul. 464 (1967) regroup6e 2 TOUMAKA, 
BAMETSA Quart, de BAMOUGONG- Arr. de BATCHAM 
Alt. 1 62h, Route de Mbouda B Batcham 
Popul : 242 (1967). 
M4r : 10°13' Par : 5O36' carte : Fbn-Dsch, (3a/3c) 
BAMOGNE (cheff. Babaddou.1 : Voir ?i MOGNE 
BAMOUGONG KING-PLACE &um%. de BAMOUGONG Arr. de BATCHAM 
posit : M6r : 10°13' Par : 5O 3 5 ~ '  carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
Alt. 1 5401-11. Route de Bamougong 2i Babeté. 
Popul : 105 (1967) 
1 Ec. Off. C.I. 1 Ec. Cath. C.I. 
BAMDJA A Quat. de BATCHAM Arr. de BATCHAM m: 158 *(1967). 
BANDJEUDI Quart. de BAM>UNDA Arr. de MBOUDA 
Posit : Mkr : lOol9' Par : 5 O 3 4 '  carte : Ibn-Dsch. (3b) 
Alt. 1 26Om. 
Popul : 159 (1966)a 
BANDJINFECT Quart. de BANESSO Arr. de DIBOUDA 
posit : M& :-ZO019' Par : T038* carte : Pbn-Dsche(3b) 
Alt. 1 22om. 
Popul : 83 (1966). 
I 
VO ir 
Voir 
Voir 
Voir 
Vo ir 
BAADJEU SS I 
BANDJIESO 
BADJITCHI 
BADJ IEVANG 
BAZUIJ'JTIN . 
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BANEFOffA mart. de BALATCKI Arr. de MBOUDA 
Popul : 240 (1967). Regroqpde, & BALATCH~ K.P. 
BANGANG KING+PLACE Quart.. de BAHGANG Arr. de BATCHAM 
l?õZ€Y brier- t 1Ool O' Par : 5O34' carte : Ftm-Dsch. (3d3c) 
BANGHANG I Quart. de BANGANG, Arr: de BATCHAM 
posit : M6r : 10*10'- Par': 5 O 3 2 '  carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
Alt. 1 58Om. Piste de Bangag B Balessing 
Popul : 249 (1967) rêgroupde 8. BALEPI. 
- . I 
BAEGHANG 11 Quart. de BANGAN& ,Arr. de BATCHAM ' . 
Popul : ZOET (1967) regroupee 8. ATO-VILLE-BALAFOTIO. 
1 Ec. Cath. C.I. 
BANGAEG HING-PLACE Cheff. de BANGANG Arr. de BATCHAB ~ -- _ _  _ -  
Posit : MQr : 1O0O9' Par : 5034' carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
Alt. 1 6 7 8 ~  Route de Batcham b Bangang 
Popul : 1 O510 (1967) regroupement form6 de 28 quartiers de Bangwg: 
Y----- - -L----- -- - - -- --- 
BADATCHIO, BALEKWET, BALI%, BALOUO, BAMEGHUIE, BMEGUEXJA. 1,- II, 
BAMELA, B11lviI!"U, BAMESSÁ, BAMKAK, BASSOUKA I, II, BATCHEJELEKOUET I, 
II, BATOKAP, BATOMOGOH I, II, BAZUINTIPT, BIETE, CAMP COMMANDO, 
CAMPEMENT BORORO, =LI, KING-PLACE, KOTSE, NDXGAITG, NJUINLA I, II. 
1 Ec. Off. C.C. 1Ec. Cath. C.C. 1 Ec. Prot. C.C. 
Mis. Cath. Mis. Prot. 
Poste medical Off. Disp'. Cath. (Ad Lucem) . 
March4 
'. ' I  , 
BANGOUO Q~ascyI;. de BANGANG Arr. de BATCHAM 
Alt. 1 52Om. Piste de Bangang b Baleaging 
Popul : 8U (1967) regroupde 8, BALEPI 
1 Ec. Cath, C.I. 
McSr f 10°ll' Par : 5 O 3 1 '  carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
1 
BANGUANG (cheff. Batcham) : Voir 8. BAGOUANG. 
- 8  
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BANGUI (3nNGUIE) Qua&. de BATCHAM Arr. de BATCHAM 
Alt. 142om. 
Popul : 485 (1967). 
MQr : 10013' Par : 5 O 3 2 '  carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
.. . 
BANKAK Quart . de BANGfiTG Arr. de BATCHAM 
P ? :  203 (1967) regroupée 21 BAfJGJ"+ K.P. 
BANOK wart. de BAMENDJSNDA Arr. de MBOUDA 
Alt. 1 320m. Route de Babetd 2I Bamendjinda 
Popul : 321 (1966) regroupée & BAMENDJINDA K.P. 
: %ér : 10°17 Pm : 5036' carte : mn-Dsch, (3b) - --.-'- 
BANTCHIEPA Quart. de BAXX"OKB0 Arr. de MBOUDA 
Alt. 1 280m. Route de Mbouda B Bamesso 
Popul : 348 (1966) . 
Yosit : M& : 10°19' P p  : 5 O 3 8 '  carte : Fbn-Dsch. (3b) . I. 
BANTIAMEKI Quart. de BALATCHI Arr. de MBOUDA 
kopul : 480 (1967). RegroupBe - BALATCHI K.P. 
BANTSA (BATSAA) mart. deL BANGANG Arr. BATCHAM 
Popul : 188 (1967) regpoupée B ATO-VILLE-BALAFOTIO . 
Mbr : 10°09' Par : 5036' carte : 'Fbn-Dsch. (3a/3c) 
Alt 1 880~. 
BAHTSIET (BAFTSn) Quart,' de BANGANG ArT. BATCHAM 
Posit : M6r : 10°lOx Par : 5 O 3 1 '  carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
A l t o  1 4403.a. 
Popul : 887 (1967) regroupée B BALEPI. 
BANU Quart: de BAMENDJIN& Arr. de GALIM 
m t  :M& ; 10°29' Par : 5O42' caste : Fbn-Dsch. (3b) 
Alt. 1 175m. 
Popul : 136 (1967) 
BAPEPA Quart. de BATCHLM Arr. de BATCHAM 
P x :  Mer : 1O01l1 Par : 5 O 3 3 '  carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
Popul : 1 149 (1967) 
.. - 35- 
BASSI Quart. de BAMEPJD,JO Arr. de MBOUDA ___- 
Alt. I 26Om. 
Popul : 322 (1967). 
: M& : 10*18' Par : 5 O 3 3 '  carte : Fbn-Dsch. (3b) 
BASSIETA Quart. de BAMENYAM Arr. de GALIN! 
Posit : klkr : 1Oo2l1 
Alt. 1 24%. Route de Bamenyam B Ndop. 
Popul : 202 (1967) 
I Ec. Off. C.C. 
Par : 5O45' carte : fin-Dsch. (3d) 
BASSOKEETG Quart. de BAMESSO Arr. de MB@UDA 
Popul : 19 (1966) . 
BASSOUKA ,I Quart. de BAF?GANG Arr. de BATCHAM 
Posit : Mkr : 1O0Og1 Par : 5O34' carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
Alt. 1 7". Route de Bangang B Dschang 
Popul : 392 (1967) regroup6'e B BABGANG K.P. 
BASSOUKA II Quart. de BANGANG Arr. de BATCHAM 
yosit : Mér : 10009' Par : 5034' carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
Alt. 1 7OOm. 
Popul : 99 (1967) regroup4e )d BANGANG K.P. 
BATAGOUA Quat. de BAMESSO Arr. de MBOUDA 
Posit : NI& : 1O0lg1 
flt. 1 240m. 
Par : 5 O 3 7 '  carte : Fbn-Dsch. (3b) 
Popul 175 (1967)* 
BATAKI I Qu&. de BATCHAM Arr. de BATCHAM 
Pos-ftMQr : 10°121 Par : 5 O 3 3 '  carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
Alt. 1 50Om. 
Popul : 620 (1967) . 
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BATAKI II Quart. de BATCHAM Arr. de BATCHAM 
posit : Mér : 10O12' Par : 5 O 3 3 '  
Alt, 1 460m. 
Popul : 229 (1967) 
carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
BATAKI: 1x5 
Posit : Mer : 10°12' Par : 5O33' 
Alt . 1 460m. 
Popul : 193 (1967). 
€&ar$, de BATCUM Arr. de BATCH& 
carte : Fbn-Dsck. (3a/3c) 
BATAP Quart. de BAI?E@NKOMBO Arr, de IVIBOUDA 
p0sZ"c : Mér : 10°191 Par : 5O36' 
Route de Bamenkombo 8. Mbouda 
Popul : 357 (1966) regroupée sur place. 
carte : Fbn-Dsch. '(3b) 
BATAP 4---- Cheff, de B.!i!EKOlVBO Arr. de MBOUDA 
Posit : IL!& : 10°19f Par : 5O37' 
Alt, 1 260m. Route de BAMENDJINDA B BATI 
Popul : 3 314 (1967) regroupement formé de 16 quartiers de 
Bamenkombo : BALALOUM, BALOUM, BAMEFA, BAMETm, BANTCHIEPB, BATAP, 
I--- 
carte : Ftm-Dsch. (3b) 
BATSADA, KING-PLACE, XATE, MOFGATCI~;IO, PIAPISAP, NZENTSA, SIGUELE, 
T'mDJING, ZEM-MEGU-EM, Z3Ik?TENDJIMG 
BATCIIAM KIBIG-PLACE Quart. de BATCHAM Arr. de BATCHAM 
Posit : M4r : LOO1 4' Par : 5 O 3 2 '  carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
Alt. 1 440m. Route de Batcham C.U. B BALESSING 
Popul : 1398 (1967) 
1 Ec. Off. C.C. 1 Xc. Cath. C.C. 1 Ec. Cath. C.I. 
1 Ec. Prot. C.I. 
Poste Agricole. Marché 
Poste médical Off. 
BATCHJU C.U. Sous-Pr6fecture 
d 1 0 ° 1 2 1  Par : 5O34' carte : Fbn-Dsch. 3a/3c) 
Alt. 3 628m. Route de BATCHAM C.U. B NIBOUDA 
Popul 443 (1967) 
1 Ec. Off, C,C. Disp, Off. Gendarmerie. 
March4 
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BATCET-ZEPA Quart. de BAMESSO Arr. de MBOUDA 
Posit : &Er : 1O019' Par : 5O38' 
Alt. 1 260m. Route de Mbouda 8. Bamesso 
Popul : 174 (-1966). 
carte : Fbn-Dsch. (3b) 
. .-- - 
BATC_I-IEPOU (Cheff . Bangang) : Voir 8. BATCHIPCU. 
BATCBTNKOU. €&art. de BAMESS0 Arr. de MBOUDA 
'Popul : 50 (1966) e 
BATCEIO (BACHIO) aart. de BANGmTG Arr. de BATCHAM 
Alt. 178Om. 
Popul : 263 (1967) regroupée 2t NZINDONG. 
Mér : 10O08' Par : 5O34' carte : Fbn-Dsch. (3a/3e) 
BATCHIPOU (BATCHIEPOU) Quart. de BANGANG Arr. de BATCHAM 
k0si.t : Mkr : 10°091 Par : 5*36' 
Alt. 174Om. 
Popul : 231 (1967) regroupée Zi NZINZKlNG. 
carte : Fbn-bsch. ( 3 d - 3 ~ )  - - 
BATCIDA (CHWA) Quart. de BABAWCU de MBOUDA 
Posit : M& : 10°09' Par : 5 O 4 5 '  carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
Alf. 1600m. Route de Mbouda ?a Bamenda 
Popul : 465 (1967) regroupée b XOROU. 
. -  . - - -  . 
BATCEUEMIFO &u&, de BhNGAMG Arr. de BhTCHbN 
kopul f 2 m  (1967) regroupke 21, ATO-VILL~-B~~LnPOTIO; 
BATCHLTELEKOUET I Quart. de BAhTGiWÇ Arr. de BATCHAM 
BosiJc : M6r : 1O0O9' Par : 5 O 3 8 I  carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) Alt. 1 620m. a* 
Popul : 289. (1967) regroupée B Bangang K.P. 
_- -- .. ,**, b 
-- 3% - 
BATCHCJELEKOUET II 
kosit : M& : lor 081 Par : 5034' 
wart. -de BANG!PG Arr. de BATCHAM 
carte : Fbn-Dsch. ( 3 a / 3 ~ )  
BATCI-IUEFI (BATCWETIG) 
Posit : M& : 10015' 
Alt. 1 400111. 
Popul : 214 (1967) 
wart. de BLTCHAM Arr. de BATCHAM 
Par : 5 O 3 3 '  caste : Fbn-Dsch. (3b) 
BATCHUETIZN mart. de BAMOUBOPG Arr. de BATCHAM 
posit : Mdr : 10°13' Par : 5O36' 
Alt. 1 68h. Route de Mbouda 'a Batcham 
Popul : 97 (1967) 
carte : Fbn-Dsch. (3d3c) 
BATCHUETI ,&uart. de BATCHAM Arr. de BATCHmI 
Posit : ET& : 1Oo15f 
Alt. 3 40Om. 
Popul : 274 (1967) 
Par : 5033' carte : Fbn-Dsch. (3b) 
BATCHUETIO . €&art . de. BATCHAM 
Posit : MeZr : 10°15' 
Popul : 643 (1967). 
&r. de BATCHAM 
Par : 5O33' carte : Fbn-Dsch.. (3b) 
Alt. 1 40Om. 
BATENG Quart. de BAI!~KXJGOEG Arr. de BATCHAM m:52 '(1967) . 
BATI XING-PLACE Qua.r-t. de BATI Arr. de GALD,f 
I)osit : Mér : 100261 Par : 5039' carte : Fbn-Dsch.(3b) 
Alt. 1 120" Route ae Galim & Bamenkombo 
Popul t 920 (1967) 
1 Ec. Off. c,c* 
- BATIONGOU (BATIOGON) @I&, de BAWYJJIL- Arrl de; GS3m 
Posit : M4r : 10°191 Par : 5046' carte : Fbn-Dsch. (ja) " 
Alt. 1 200111. 
Popul : 128 (1967). 
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BATO Quart. de 33APG"JINDA Arr. de MBOUDB . .. - r -  
m t  :M6r : lOOl.8' 
Alt. 1 260m. 
Popul : 77 (1967) .I 
Par : 5O38' carte : FbnLDsch'. (3b) - 
BATOKAP (TOKOP) Quaï%. de BANGRBG Arr. de BATCHAM - _  
posit : Blhr : ;Oo09' Tar : 5 O 3 4 '  
Alt. 1680m. 
Popul : 258 (1C67) rGgYGLilje'2 E BAEGANG K.P. 
carte : Fbn-Dsch. (3 
_ -  - -  
BATOLONG Quart. de 3An'IOUGOITG Arr. de BATCHARl 
Posit : ia& : 10013' Par : 5035' carte : Fbn-Dsch. (3a/Sc) 
Wt. 1 620" 
Popul : 184 (1967). - .- . "_. 
BATOMENI &ut. de BALATCHI Arr. de XBOUDA ~ 
rosit : Mér : 10°09' Par : 5O3 8 '  carte t Flm-Dsch. (3a/3c) 
Popul : 253 (1967). 
BATOMETSA Quwt . de BATCHAM Arr. de BATCFAM 
'Jbpul : 134 (1967) 
... . ..... .. .- . ..L. r. .... 
~- BATOMOGOH I Quart. de BANGmG Arr. de BATCHAM 
Yosit : M& ; 10°lOr Par : .5O,35 carte : Fbn-Rsch. (3a/3c) 
Alt. 16ZOtn. 
Popul : 173 (1967) regroupée 8. BAEGAIYG K.P. 
. I ._--- BATOMOGOH II Quart, de BANGAKG Arr, de EbTCHM 
Posit : M6r : 1Oo1O' Par : 5O35' carte : Fbm-Dsch. (3a/3c)', 
Alt. 1 660m. 
Popul : 158 (1967) regroupke à BANGANG K.P. . , , 
BATOSSOSSONG Quart de Bfi{OUGONG Arr. de 
lopul : 127 (1967). 
10°12', Par : 5O36' carte : 
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BATOUDJA Quart. de BAP,I"OURDA Arr. de TBBOUDA 
Tosit : Mér : 10°18' Pe,r : 5 O 3 3 '  
Alt. 1 360m. 
Popul : 150 (1966). 
carte : Fbn-Dsch. (3b) 
BATOUGA Quart. de BLUTGADG Arr. de BATCHAM 
P m  165 (1967) regroupde B ATO-VZZILE-BALAFOTIO. 
BATOUGHOUANG Q u a r t e  de BATCHAM Arr. de BATCHAM 
~ o p u l  : 202 (1967). 
BATOUGHIE Quart, de BATCHAN! Arr. de BATCHAM 
popul : 163 (1967)- 
BATOULA Quart. de B@!UL^ ;SSlNGUE Arr. de MBOUDA 
236 (1967) regroupee B BAblFS3ZPTGUE K.P. 
BATOULA Quart. de BAPGAIVG Arr. de EATCHAM 
75 (1967) regroupée B NZINDONG. 
BATOULA wart, de BATCHAI!! Arr. de BATCHAN 
Pos'it Mér : 1O011' Par .: 5 O 3 4 '  
Alt. 1 540m. Route de Batcham C*D.'X Ba%chawi4%4fferie 
Popul : 297 (1967). 
carte :. E"on-Dsch. (3a/3c) 
BATOULA I aart. de BLFOUEDA Arr. de MBOUDA 
kosit : Ndr : 10°18' Par : 5 O 3 4 '  
Alt. 1 325m. Route de Bamendjo 8. Bamenkombo 
Popul : 178 (1966) 
1 Ec. Off. C.C. 
carte : Fbn-Dsch. (3b) 
BATOULA II Quart. de BARIUNDA Arr. de EBOUDA 
Posit : M6r : 10°18' Par : 5 O 3 4 '  
Alt. 13X)m. 
Popul : 191 (1966). 
carte : Fbn-Dsch. (3b) 
BATOULETING Wart. de RATCHAM .Arr. de BllTCHllM 
Esit : Me'r : 10°12' 
Alt . 1 500m. Par : 5O32' carte : Pbn-Dsch. (3a/3C) 
.- 
ropui : 282 (1967). 
BATOUMBIE Quart. de BATCHAM Arr. de BATCU4 
F p u 1  : 211 (1967). 
BRTOUNEGOU Quart . de BATCHAM Arr. de BATCHAN 
Alt. 1 54Om. 
P o w  : 298 (1967). 
: Mgr : 10°13t Par : 5O34' carte : Fbn-Dach. (3a/3e) 
Piste de Bamougong 8. Batchaan-Chefferie 
" ~ , _ _ _ _ _ _ _  
BATOUKOC I Quart. de BAMOUGONG Arr. de BATCHAM 
Popul : 89 (1967) . 
B&TOUNOC II wart. de BAMOUGOITG Arr. de BATCHAM 
T o p 1  : 112' (1967) . ~ - .  
--c BATOUSSI 
Posit : Mér : 10°17' 
Piste de BAMENDJIKDA 8. Rfl?ESSO 
Quart, de BAMENDJINDA Arr. de MBOUDA 
Par : 5O37' carte : Fbn-Dsch. (3b) 
Popul : 324 (1966) regroupée B LATET. . ._ - ~ 
BAlcOUSSOP Quart. de BAUQTDJO Arr. de PffBOUDA 
Posit : MQr : 10°16' Par : 5 O 3 3 '  
Alt. 1 40Om. Piste de BATOUSSOP 8. BI\1NENDJO 
carte : Fbn-Dsch. (3b) 
Popul : 241 (1967). - . - -.. 
$ 8  
BATOUTIA Quart. de BAMOUGOPG Arr. de BATCHAM 
E m 8 5  (1967) . 
. ._ -. 
BATOUTSA Quart. de BAlTCHAM Arr. 'de BATCHkDI 
Posit : MQr : 10°14t Par : 5O3.2' 
Ut. 1 480111. 
Popul : 182 (1967). 
carte : Fbn-Dsch. (3d3c) 
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BATSAL? (Cheff. i3fliG.fAKG) : Voir 8. BANTSA. 
BATSADA (TSARDA) Quat;. de BAMElJKOR'IBO Arr. de MBOUDA 
Alt, 1 44h. 
Popul : 216 (1966) 
Mdr : 10°22' Par : 5O37' carte : Fbn-Dsch. (3b) 
BATSR Quart. de BAXEFYAI'I Arr. de GALIM 
Alt. 1, 200m. 
: n!kr : 1Oo2O1 Par.: 5O45' carte : Fbn-Dsch. (3d) 
Popul : 537 (1967). 
BATSEh (BATSALA) Quart. de BALATCHI Arr. de MBOUDA 
PosiZ4Mkr : 10°lO1 Par : 5O36' carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
Alt, 1 76h. 
Popul : 68 (1967). 
BATSXLLA Quart. de BfWBIKONBO Arr. de MBOUDA 
kosit t Mdr : 10°171 Par : 5O35' carte : Fbn-Dsch, (3b) 
Alt. 2 300m. Route da Kbouda B Bafoussam 
PoptliL : 827 (1966), 
BATSELLA I Quart, de BAXENDJO Arr. de MBOUDB 
Posit : Mér : 10°17f par : 5034' carte : Fbn-Dach. (3b) 
Alt. 2 340m. Piste de Bamendjo 8. Bamenkombo 
Popul : 386 (1966). 
BATSELLA II Quart. de BAMmDJO Arr. de Ml3OUDA 
Posit : Mér : 10°17' Par : 5O34' carte : Fbn-Dsch. (3b) 
Alt. 1220m. Piste de Bamendjo B Batsella I 
Popul : 191 (1966). 
BATSIIBGHANG @art. de BAMOUGONG Arr. de BATCHAM 
Posit : Mér : 10°13' Par : 5 O 3 4 '  carte : Fbn-Dach, (3a/3c> 
Alt. 154om. 
Popul : 441 (1967). 
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BATSINLA Quart. de BAYIOUGONG Arr. de BATCH&I 
fosit : Mdr : 10°13t Pas : 5O35' 
Alt. 1 52Om. 
Popul : 176 (1967). 
carte : E'bn-Dsch, (3a/3;) 
BATSINLA Quart de Bfl,KESS"kUE Arr . de -KIBOUDA 
'Popul : 296 (1967) regroupee 3 TOUMAKA. 
BATSINLA Quart, d.e BANGATG Arr. de BATCHAWI 
-1 : -138 (1967) regroupee 8. ATO-VILLE-BALAFOTIO 
BATSINLA Quart. de BATCI-SSIN! Arr. de BATCHM 
P m E r  : 10°ll' Par : 5 O 3 3 '  carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
Alt. 1 5201~. 
Popul : '364 (1967)'. 
BAWA 
m t  :lilJ6r : 10°lO' Par : 5O4 0 '  
Alt. 172Om. 
Popul : 1 270 (1967). 
Quart, de . BABADJOU hr. de MBOUDA 
carte : Pbn-Dsch.. (3a/3c) 
regroupée 3 TOUMAKA. 
. *  
BAWA Nart. de BAKESSIXTGUE Arr. de MBOIJDA 
Posit : Oldr : 10°13* PET : 5O38' 
Route de FIbouda B Banends 
Popul : 287 (1967) regroupée B BMESSIEGUE K.P. 
carte : Fbn-Dsch. (3a13c) 
BAZINGAT?G I @art. de BATI Arr. de GALm 
posit : F t  10°26' 
Alt. 1 168m. Route de BF."ci B Bmenkmbo 
Popul : 108 (167)- 
Par : 5O39' carte : Fbn-Dsch. (3b) 
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BAZINGANG II Quart. de BATI Arr. de GALIM . 
Posit : Mér :- LO026I Par : 5O39' carte : Fbn-Dsck. (3h) 
Alt. 1 14h. 
Popul : 85 (1967). 
BAZINLA Quart. de BALATCRI Arr. de MBOUDA. 
70 (1967). 
BAZINTCIUL:: aart. de 
Posit : DLZr : 10011' 
Alt, 1 66b. Route de 
Popul : 23Om, (1967). 
,. . 
BKGATCHI Arr. de &?BOUDA 
Par : 5O37I carte : fin-Dsch. (3a/3c) 
Babadjou h Batcham 
Rcgroupée 8. BfJdTCHI K.P. 
BAZINTIA Quart. de BAMOUGOKG Arr. de BATCHAM 
Posit : l!,!T.& : 10°13' P a  : 5 O 3 5 '  carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
Popul : 206 (1967) 
- 
BAZUINTIN (BANDJUIKTIN) Quart.' de BARGAIYG Arr. de BATCHAM 
Posit : : 10°lll P m  : 5 O 3 4 '  carte : Fbn-Dsch. (343~) 
Alt. 1 580m. 
Popul : 173 (1967.) regroupée & BANGANG K.P. 
BEGUIEKO (Cheff. Bameny-an) : Voir 2i BAGTJIEM) 
:.BIETE (MEIETE) Quart. de BANGARG Arr. de BATCH@? 
Posit : l,!lck' : 10O 0 7 '  Pzr : 5 O 3 5 '  carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
Alt. 1 860m. 
Popul : 199 (1967) regroupée'à BAHGAFG K.P. 
BORORO : 6 quartiers portent ce nom et sont peuplés de Boror, 
Ils se trouvent dans les chefferies : 
BABADJOU : 189. 
BAGAM : 366 
BAPJERDJING: 88 
BAYENYAM : Ardo BaTero : 225 
Bororo Yinima: 54 
BAFGANG : 83. 
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BOSSOKENG Quart. de BABXTE Arr. de MBOUDA 
Popul : 151 (1967) regroupke B BABETE K.P. 
. ,  
BOTCHIEPA aart , d e BA!lXHDJIPDA Arr. de IllBOUDA 
posit : J!4& : 1O018' 
Alt. 1 280m. 
Par : 5O37' carte : Fbn-Dsch. (3b) 
Popul : 312 (1966). regroupée à BAMEKDJINDA K.P. 
CHOUA (Cheff. BABADJOU) : Voir 8. BATCHUA 
7 
DJEtJSSO : Quart. de BdFCUNDA Arr. de IVI;BOUDA 
Posit : llér : 1O01gt P m  : 5O35 '  carte : Fbn-Dsch. (3b) 
Alt. 1300m. 
P O ~ U ~  88 - (1966). 
FEGHONG Quart. de EAGAM Arr. de GALIM 
m N é r  : 10°18' Par : 5042' carte : l?bn-Dsch, (3b) -- - 
Papul : 291 (L967). 
Ait. 1 200" 
FEMELI Quart, d e  BARGAKG Arr. de BATCHAM 
TÕET'F: Xdr : 1Oo1Ot Par : 5033' carte : Fbn-Dsch. (3d3c) 
Alt. 1 640m. 
_. Popul : 208 (1967.. regroupde B BANGANG KOP, 
_"" ~ -- 
FOYA ( POUOYA ) Quart, de BAFEYIDJING Arr. de GALIM 
Posit : I!& . 10029' Par : 5O44' carte : Fbn-Dsch. (3b) 
Alt. 1 16Om. Piste de Bamendjing & Foya 
Popul : 205 (1967). 
-
Sous-Pr6fecture . 
%%k%&1Oo22' Par : 5 O 4 1 '  
Alt. 1 180111. Route d ~ ,  Mbouda B Galim 
Popul : 866 (1966) . 
1 En, Off. C.C. Disp. Off. 
lis, Prot, Poste Agricole Gendarmerie 
Ill arc h6 
Galirn sc compose d e  2 quartiers : Centre urbain (788 hab,) et Haousr 
sa(78) 
carte : Fbn-Dsch. (3b) 
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GADGONG (Cheff. Babadjou) : Voir ?i NGAGOPTG 
GOGOUP (GOZOUP) Quart. de BAGNI Arr. d e  GALDJ m. Flf6r: 10°21' Par : 5O42' carte : Fbn-Dsch. (3b) 
Alt. 1 2OOm. 
ropui : 243 (1967). 
KAPTETSE QuPrt. de BALATCHI Arr. de XIBOUDA 
Popul : 45 (1967). RegroLzp&e & BALATCHI K.P. 
KLEFO Quart. de BAGAM Arr. de GALIK 
Posit : "Ir : 10°27' carte : Fbn-Dsch. (3d) 
Alt. 1 200m. 
Popul : 79 (1967) 
1 Ec. Off. C.1. 
KIENEGHANG Quart. de BAGAIVI Arr. de GALIM 
Posit : &I& : 10°25' Par : 50411 carte : Fbn-Dsch, (3b) 
Alt. 1 1  60m. Route de Galim 2 Bamendjing 
Popul : 433 (1967) 
1 Ec. Off, C.I. 
KOBOU Cheff. de BABADJOU, Arr. de MBOUDA e.
po it i Mdr : 10009' Par : 5044' 
Alf. 1640m. 
carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
Popul : 3' 060 (1967) regroupement formé de 5 quartiers de 
Babadjou : EhMEJI, BAXE"JOU, Bk$?EKYA, BATCHUB, TOPYLOU 
1 Ec. Off. C.I. 1 Fc. Cz-th. C.I. 1 Ec. Prot. C.C, 
2 Usines 8. cafe (DARYAGNAC 8c S.I.lT.C.0.A.) 
KOT SE Quart, de B@IGAEG! Arr. ,de BATCHRfif 
P-' : Id&.: 10°09' P a  : 5*34! carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
Alt. 1 64Om, 
Popul : 126 (1967) regroupke B BAHGDIG K.P, 
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KOUA'IGU Quart. de R~JIIITCHI Arr. de MBOUDA m: 89 (1967) regroupée B Balatchi K.P. _ -  - 
. .  
.. . 
LAFF1 Quart. de BAIGNDJIKDA Arr. dc KBOUDA 
Alt. 1 320m. 
: Mdr : 10016' - Par : 5037' carte : Fbn-Dsch. (3b) 
: 134 (L966) :lagroupé& & BIN' DJTn'DA K.P. 
c___ LATET Cheff. de B-lY WINDA Arr. de TYBOUDII 
Alt. 1 3OOm. Route de Mbouda 8. Ramesso 
Popul : 1 517 (1367) regroupement formé de 6 quartiers de 
Bamend j inda : BAGAKOU BAKOGHA, BATO BATOUSSI, MBOUMETIO, PON:CKI . 
1 Ec. Off. C.C. 
: MBr : 10°17' Par : 5O37' c m t e  : Fbn-Dsch. (3b) 
- .  
.. 
LATET I Quart. de EI,SLTE Arr. de TLBOUDA' 
Posit : Mdr : 10015' Par : 5036' carte : Fbn-Dsch. (3b) 
Alt. 1 360m. Route de Eatcham-Chefferie 8. Mbouda 
Popul : 291 (1967) rc2;roupée 8. PATXiG. _.. 
LATET II Quart. de BLBETE Arr. de FIBOUDA" 
Posit : &ér : 10°16' Par : 5*36' carte : Fbn-Dsch. (3b) 
Alt. 1 320m. Route de Ratcham-Chefferie 2 Wbouda 
Popul : 160 (1967) .regroupée 21 PATiFG. 
LATET III Quart. de &',BETE Arr. de NBOUDA ._ - 
Posit : M6r : 10°16' Par o 5036' carte : m3n-Dsch. (3b) 
Alt. 1 3ZOM. Route dc Batcham-Cheffcrie 8. 1lBOUDA 
Popul : 152 (1967) regroup6e 8. PATEEG. 
MAJI Quart. de BABADJOU Arr. de MBOUDA 
Posit : hler : 10°121 
Alt. 1 420m. Route d c  PiIbouda & Barrlenda 
Popul : 143 (1967) repoupée B T O ~ ~ ~ ~ L ~ .  
Par : 5O42' cnste : Fbn-Dsch. (3ai3c) 
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TBANTCHA Quart. de BABÎTE Arr. de MBOUDA 
Posit : Kdr : 10°17t Par : 5O35' 
Alt. 1 320m. 
Popul : 393 (1967) regroupée a BABETE K,P. 
carte : Fbn-Dsch. (3b) 
IVIAIYTSEIT Quart. de BAB.ADJOU Arr. de MBOUDA 
hsit : MEr : 10°lOt Psr : 5039' 
Alt. 1 740m. 
Popul : 409 (1967) regroupQe 8. TOUMAKA, 
carte : Fbn-Dsch. ('3a/,o) . 
n4ATE Quart. de BAPTENKGXBO Arr. de NIBOUDA 
E l  :110 (1967). 
._ . 
. . 
MBAGHONG Quart. de BJJ'LPDJING Arr. de GALIM 
kosit : I\lcr : 1O029' Par : 5O43' 
Alt. 1180m. Piste de BJ,EBTDJING & " Y A  
Popul : 203 (1967). 
carte : Fbn-Dsch. (3b) 
. . .. 
lEBAn'lOE(TG TSOGUET-BETSOP (BAKNIONG) Quart. de BAG&!i Arr. de GALIM 
"osit : Mer : lO"1B ' 5O4 0 '  carte : Fbn-Dsch. (3b) 
Alt. 1 240m. 
Popul : 472 (1967). 
MBATAP : (Cheff, Bamenkmbo) Voir 8. BATAP, 
MBEDONG Quart, de BAXITjDJING Arr. de GALIM 
Posit : M6r : 10'31' Pstr : 5O44' carte : Fbn-Dsch. (Ica)' 
Alt. 1 180m, 
Popul : 94 (1967)- 
MBEHUIE Quart. d e  B.4MEFDJING Arr. de GALIM 
m T i i E 6 r  : 10°26' Par : 5 O 4 2 '  carte : Fbn-Dsch. (3b) I 
Alt. 1 18Om, 
Popul : 195 (1967). 
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MBXKONG-MAGl:P-MBEFOU Quart. de BAGAM Arr. de GALUI 
Yosit : Mér : 10°2 4' Par : 5O39' carte : Fbn'-Dsch. (3h) 
Alt. 1140m. 
Popul : 214 (1967). 
- . 
MHEPEH ZkU?X-OH (MBEPEIESE) Qunrt. d e  BAGAM Arri- de  G,GII!J 
Posit : Ill& : 10°17' Par : 5O 4 1 '  carte : Fbn-Dsch. (3b) 
Alt. 1 300111. Route de. Bagam 5 Mbouda 
Popul : 188 (1967). 
. .  
,.  
. . ,. . . .. 
MBESSA Quart. de BAGAlVl Arr. ,de GALIM . - ._ 
Po: M& : 10°18'. 5O42' carte : Fbn-Dsch. (3b) 
Alt. 1 200m. Route de Mbessa ?i Bagam K.P. 
Popul : 241 (LS67). 
1 Ec. Off. C.I. 
MBETSING . Quart. de BAG&% &r. de GALTM 
Yopul : 289 (1967). 
MBEVX I Quart. de BAGAM Arr. de GALDJ 
Alt. 1 180~. 
Popul : 153 (1967) 
1 Ec. Off. C.I. 
Mkr : 10°22' Par : 5.O47' carte : Fbn-Dsch. (3d) 
> .  . .  
MBEVE II quc7x-t. de BAGflX Arr. -de GALIM 
"Posit : M4r : 10°22' Par : 5O47' carte : Fbn-Dsch. (3d). 
Alt. 1 180m. 
Popul : 271 (1967). 
< *  
MREZALE Quart. de BAMaDJING Arr. de GALIM 
236 (1967)* 
. .  
MBIEKI-MBI~DEK~LP @BEK)) Qu~rt- de BAGAM Arr.' de GAL3WI 
Posit : M6r : LO01g1 Par : 5O42' carte : Fbn-Dsch. (3b) 
Alt. 1 18013, 
Popul : 168 (1967). 
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XBIETZ (Cheff . BangLang) Voir 8. BIETE 
MBODJILmG wart . de BXXEKDJINDA Arr. de MBOUDA 
Popul : T O  (1966), 
. .  
. ~- . 
FvIBODOUTITCHI Quart. de RAlEEEDJIITDA Arr. de PJ'IBOUDA 
Popul t r ( 1 9 6 6 )  regroupde 8. BAKEDDJINDA K.P. 
MEBONG _SESSE Quart. de BAGAM Arr. de GALDI 
Posit Nér : lO,O19' Par : 5O4-4' carte : Fbn-Dsch. (3b) 
Alt, 1 26Om, 
Popul : 103 (1967) 
hrlBOTIJt Quart. de BAMXSSO Arr. de &BOUDA 
Posit x Mér : 10O1gt P w  : 5*38' carte : Fbn-Dsch. (3b) 
Alt. 1 240m. Piste de Bamesso 2i Mbouda 
Popul : 164 (1966). 
MBOUDA Préfecture des Bamboutos. 
Posit: Tiler : 10°15t Par : 5037' carte : Fbn-Dsch. (3b) 
Alt. 1 400ari. N, de Rafoussam & Bamenda 
Popul : 7 555 (1967) 
1 Ec. Off, C.C. 1 Ec. Cath. C.C. 1 Ec. Prot, C.C. 
1 Ec. Off, C.I. 1 Ec. Cath. C.I. 
C.E.G. Off, Collège Cath. C.I. 
Disp,.Off. Disp. Prot. 
H8pital Off. Hopital Cath. (ad Lucem) 
Mis . Cath. Mis. Prot, 
Poste Agricole 
Usine 5 café (U.C.C.A.O.) 
P.T.T Gendarmerie Poste B essence. 
Marché 
La ville dr Mbouda compyend 6 quartiers : Gare Routière (1237 habi'l-ants) 
Madagsscar I (538) Madagascar II (979) Nylon (2290) Tergal (883) 
Zindia (1628) . 
MBOUMXTIO Quart. de BANEHDJINDR Arr. de NIWUDI: 
Posit : fllér : 10°17' Pas : 5*37' 
Alt. 1 320m, Piste de B,pnencijinda 8. Bagam 
Popul : 228 (1966) regroupée 8. LATET. 
- 
carte :.de fin-Dsch. (3b) 
MBTFOUNG-MJ33NBAFA Quart. de BAGAM Arr.. de GALIN 
Posit : Mer : IO^ 20' Par : 5O46I 
Alt. 1 220m. 
carte : Fbn-Dsch. (3d) 
' 
MEMBA (Cheff.. Bangang) : Voir & BAMEBAD 
MENA QURrt. de BATCHAM Arr. de BATCHB 
: 282 (1967). 
. ,  
. . . , . . . . . 
_. . . '  
MENGO Quart. de BAGAM Arr. de GALIM 
Posit : ?if& : lOo23* 
Alt. 1 20h. 
Popul : 192 (1967). 
Pax- : 5 O 4 2 '  carte :*Fbn-Dsch, (3b) 
- 1. . -. 
" +  
MEVOLO-KOUPG (MEVOBO) Quart. de BAGAM Arr. de GN;DI ' 
Posit : Mer : 10O20' Par : 5 O 4 3 '  carte : Fbn-Dsch. (3b) 
Alt, 1 240~11.. 
Popul : 285 (1967) 
1 Ec. Off. C.1, 
_. .- 
MIFI Quast. de BAGAM &r. d e  GALI&! - - 
m t  :Mêr : 1Oo2Ot 
Alt. 1 200m. Route de Mbouda 8, Galim 
Pop1 : 211 (1967). 
Par : 5 O 4 1 I  carte : Fbn-Dsch. (3b) - 
-- MISSION CAlXOlXQUE QuarL'. de BABETE Arr. de MBOUDA 
Posit : 14ér : loof 6' Par 3 5036l carte : FbnMDsch. (3b) . 
Route de Nibouda k Bamendjhda 
Fopul : 312 (1967) regroGp6e 21 PATEWG. 
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MOGNE (BAMOGNE) @arb. de BABADJOU Arr. de MBOUDA 
Alt. 1 560m. 
Popul : 595 (1967) regroupde & TOIJEARA 
: Mdr : 1Oo12t Par : 5O39' carte : Fbn-Dsch, (3a/3c) 
MOnlrBAP Quart. de BAGAM Arr. de G A L U  
P l ? .  M6r : 10°17! . Par : 5O421 carte : Fbn-Dsch. (3b) 
Alt, 1 220m. 
Popul : 164 (1967). 
MONGATCHIO Quart , d e  BAMENKOMBO llrr , d e  MBOUDA 
Posit : Mér : 10018' Par : 5036' carte : Fbn-Dsch, (3b) 
Alt. 1 280111, 
Popul : 58 (1966). 
MONTCHIO Quart. de BABETE Arr. d e  MBOUDA 
Posit : k6r : 10°16' Par : 5O37' carte : Fbn-Dsch, (3b) 
Alt, 1 360m, 
Popul : 438 (1967) , 
Disp, PrÓt. 
MOTCHITSA Quart, de BAMENDJINDA Arr. d e  MBOUDA 
Tosit : Mér : 10°16' Par : 5O37' carte : Fbn-Dsch, (3b) 
Alt. I. 34Om. Route de Mbauda 2i Bmesso Popul : 168 (1966) regroupée 8. BlilliiXDDJINDA'K,P. .I 
NARSAP Quart. de EAMENKOMBO Arr. de MBOUDA w: MBr : 10°19' Par : 5O36' carte : 'Siron-Dsch. (3b) 
Alt. 1 180m. 
Popul : 108 (1966) 
NDEGANG Quart. de BANGANG Arr. d8e BATCHAM 
' P P  Mér : 100101 Par : 
Alt. 1 640m, Route de Bangang ft Bdessing 
Popul : 801 (1967) regroupee B BANGANG KOP, 
par : 5033' carte -: Fbn-Dsch.. .{SS/~C> 
NENEGOUM I ('NEWGOU) Quart, dc.BBBETE.ArP. de MIBOUDA 
Posit : M& : 10°16' Par : 5°35f carte : Fbn-Dsch, (3b) 
Alt, 1 380m. Route de Bab&é 2i Batcham 
Popul : 102 (1967) regroupde B BabetB K,P. 
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NENEGOUM II Qunrt. de BABETE Arr. de MBOUDA 
Posit : Mer : 10°161 
Alt, j_ 340m. Route Be Babeté B Batcham 
Popul : 130 (1967) regroupée B BABETE K.P. 
Par : 5O34.l carte : Fbn-Dsch. (3b) 
NGADIN (NGOUADENG) Quart. de BALLTCHI Arr. de KBOUDA 
TÕZT-: Il& : 1Oo1O$ 
Alt, 1 760m. 
Popul : 191 (1967) regroupge 8. BALATCHI K.P. 
Par : 5038: carte : Fbn-Dsch, (3d3c) 
NGAG3NG (GANKING) Quart. de BAB,QJOU Arr. de NBOUDA 
F m  MQr : 1O0Ogr Par : 5,042' 
Alt. 1 840m.. Route de MbouAa Banenda 
Popul : 537 (1967) regroupQe 8. BALEPO. 
carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
NGATCHIO I Quart, de BALATCHI Arr. de MBOUDA 
Popul : 125 (1967) regroupée 8. BALATCHI K.P. 
NGATCHIO II Que.rt. de BALATCHI Arr. de MBOUDA 
kopul : 211 IL9 67 1 regroupde B BLLATCIII K.P. 
NGOSSONG Quart, de BATI Arr, de GALIM 
posit : M6r : 1O0E' 
Alt. 1 16Om. Route de Bmenkombo i3 Bamendjlng 
Popul : 132 (1967). 
Par : 5O39' carte : Ftm-Dsch. (3b) 
NGOTTO Quart. de BAIPENDJING Arr. de GALIM 
P o :  M6r : 10029.' Par : 5O43' 
Alt. 1 2OOm. Piste de Bamendjing h Faya 
Rqul : 75 (1967). 
carte : Fbn-Dsch. (3b) 
NGOUADBTG (Cheff. Balatchi) : Voir B NGADIN 
NGOYO Quart. de BAGAM Arr. de GALIN 
Alt . 1 197m. 
Popul : 128 (1967). 
Marché 
: Mkr : 1O02Lf1 Par : 5 O 4 5 '  carte : Fbn-Dsch. (3d) 
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HGUELA Quart. de BANGARG Arr. de BATCHAM 'w:Xér : 10°lOt Par t 5O34' carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
Alt. 1 640m. 
Popul : 367 (1967) regroup4e 8. EZINDONG. 
NGUELONG 
Posit : M4r : 1O01l1 Par : 5O33' carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
Alt. 1 60Om. 
Popul : 310 (1967)* 
wart. de kATCHAM Arr. de BATCRAIvI 
NJIMBAP I . Quart. de BATCHAM Arr. de BATCHAM 
Posit : %er : 10°41' Par : 5 O 3 1 '  carte : Fbn-Dsch, ( 3 4 3 ~ )  
Alt. 1 460111. 
Popul : 360 (1967), 
NJIMBAP II Quart.. de BATCHAM Arr. de BATCHAM 
Posit : Mgr : 1Oo14l Par : 5 O 3 1 '  carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
Alt. 1400m. 
Popul : 112 (L967). 
NJINGA Quart. de BABADJOU Arr. de RIBOUDA 
P x :  171 (171 (1967) regroup& 8. T O ~ A K A e  
NJUIMLA I Quart. de BANGANG Arr. de BATCHAM 
Posit : nfér : 10°lO1 Par : 5 O 3 5 '  carte : Fbn-Dsch. (33/3c) 
Alt . 1 600111. 
Popul : 100 (1967) regroupée à BAFGAKG K.P. 
NJUINLA II Quart. de BAEGARG Arr. de BATCHAM 
Posit : M& : 1OO1Ot Par : 5 O 3 5 '  carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
Alt. 1640111. 
Popul : 284 (1967) regroupde 8. BAFGAPG K.P. 
NKOP Quart. de BANGQTG Arr. de BATCI-JM 
m t  :Mér : 1O0Ogt P2.r : 5O35' carte : an-Dsch, ( 3 4 3 ~ )  
Alt. 3. 780m, 
Popul : 427 (1967) regroupée 8. NZINDONG. 
NTCHOPI Quart. de BAFOÜFiïIA Arr. de MBOU'DA 
Posit : Mér : 1O01gf Pai' : 5 O 3 3 '  carte t Fbn-Dsch, (3b) 
Alt. 1320m, t .  
Popul : 116 (1966) . 
Alt. 1 
Quart. de BATCHYI Arr. de BATCHJE 
480m- 
Popul : 373 (1967), ' 
: MBr : 1O04lr P C R ~  : 5O33' carte : Pbn-Dsch. (3a/3c) 
NZEM-MEGUEM Qusrt * de BJVZNKOMBO Arr. de MBOUDA - 
Posit : M é r  : 10°23' Per : 5O37' carte : Fbn-Dsch. (3b) 
Alt. 1 200" 
Popul : 77 (1968). 
NZEMTSA Quwt d e  BAnlERKOblBO Arr. de IZBOUDA 
popul : 249 (1966). 
NZENEPA Quart. de BABXTX Arr. de NIBOUDA 
kosit : MQr : lOO16' Pa.2 : 5O34' carte br Fbn-Dsch. (3b) 
Alt. 1 360m. 
Popul : 360 (1967) regroupée B BABETE K.Y. 
- - 
NZINDONG Cheff. de BANGJZG Arr, de BBTC3-MIV.f Fzsz=?%& : 10°08' 
Alt. 19940m. 
Popul : 3 648 (1967) regroupement forme de 10 quartiers de 
B2ngang : BABOUE, BAKABlQEG, BALETIR, BLKEBA, BATCHIO, - BATCBIPGJ, 
BATOULA, NGUELA, NKO P, ZEMCHUET 
1 Eco Off. C.C. 1 Ec. Prot. C.I. 
Per : 5O36' carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
P@TlDI Quart. de 13hTCHAM Arr. de  BATCHAM . mz M6r : 1Ool5* Par : 5O30' carte : Fbn-Dsch. (3b) 
Alt. 1 46Om. 
Po:p~l : 101 (1967), 
PATZDG Quart. de BABETE Arr. de NIBOUDA m: 'Mér : L0°15* Par : 5O.36' carte : Fbn-Dsch. (3b) 
Alt. 1 400m, 
Popul : 909 (1967). regroupke 2 PATENG. ' 
_ .  PiTJ:XG Cheff. de BABETE.Arr. de MBOUDA 
Posit : Rl4r : 10°16' Par : 5 O 3 6  carte : Fbn-Dsch. (3b). 
Alt, 1 340m. Route d e  BN\llENDJINDA B BABETE 
Popul : 1 8 2 4  (1967) regroupement formé d e  5 quartiers d e  
Bahet6 : LATEI I, II, III, MISSION CATHOLIQUE, PATE3TG 
1 Ec. Off. C.C. 1 Nisa Cath. 
-----c -- 
.-. - -  
PONIXI Quart. de BAJGNDJINDA Arr. de MROUDA 
-: I\iér : 10°17' Par : 5"38' carte : Fbn-Dsch. (3b) 
SIGTJEZE Quart. de BA&BNKOI,TBO Arr. de MBOUDA 
117 (1966). 
, . . _. . . 
T,@XCtTIE MBEVTSOUO Quart. de BAGAM Arr. de GI?LlM 
K i t  : Mdr : 10°17' Par : 5*411 carte : Fbn-Dsch, (3b) 
AlL. 1 200m. 
Popnl : 482 (1967) , 
TASSE YEYEP Quart, de BAGAM Arr. de GALDt'I ' 
Posit : M6r : '10°22' Par : 5O42' carte : Pbn-Dsch. (3b) 
Alt, 1 200m. 
Popul E 357 (1967). 
TATA Quart. de BAGAM Arr. de  GALIM 
P o t  : Mkr : 10°23' Par : 5O40' carte :# Fbn-Dsch. (3b) 
Alt. 1 143~1, 
Popul : 223 (1967). 
TCHEUSSO I Quart. de B@X,NKOI\;BO Arr. d e  MBOUDA 
Posit : Mér : 10°17' Par : 5O35' carte : Fbn-Dsch. (3b) 
Alt. 1 300m. 
Popul : 120 (1966). i .  
TCHEUSSO II Quart. de BAI!,I,XNKONIBO Arr. de MBOUDA 
P m r  1O019' Par : 5036' carte : Fbn-Dsch. (3b) 
Alt. 1 24Om. Piste de Barnonkombo B Bamendjo 
Popul : 138 (1966). " 
TCIIEUSSO III Quart. de BAlIENKOMBO Arr.. de  NBOUDA 
Popul : 183 (1966). 
TDTBJnTG Quart. de BAMEHKOI!,!IBO Arr. de MBOUDA 
F'Ú¡ : 228 (1966). 
TISSAP (TCHI$SAP) Quart. de BAGAM Arr. de GALIM 
-: Mér : 10°24' Par : 5O40' 
Al-i;. 1 200m. 
Po:?u~ : 242 (1967), 
carte : Fbn-Dsch. (3b) 
TOKOP (Cheff. Bangang) : Voir h. BATOKAP. -
TOIIXLOU Quart. de BABADJOU Arr. de MBOUDA 
Pojfnnl : 370 (1967) regroupée & KOBOU. 
- 58 - I .  
------- ?!!!!!-!%!! Cheff e de BABADJOU Arr. de MJIBOU3)A 
Posit : MQr : 1Oo12l Par : 50401 carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
Alt. 1, 540" Route de Mbouda B Bamenda 
Popul : 20.496 (1967) regroupement form&.de 12 quartiers de 
Babadjou et 6 quartiers de Bamessingué. 
Babad jou : BA,MEDOUSSO, BAMEKOUE, BAIXEILI, BAMETOGONG, B m A ,  
Bamenssingué a: BALEGOH, BALENG, BANEE, BADRENDOU, BAMETA, BATSINLA, 
2 Ec. Off. C.C., 2 Ec. Cath. C.C. et C.I., 1 Ec. Prot. C e C a  
Poste Agricole. Mission Catholique. Gendarmerie. Marché. Disp. Off e 
BAWA, KING-??LACE, MAJI, WTSEIT, MOGNE, NJINGA, TOUNGA RA- 
MENDJINGA 
TOUNGA, Quart , de- BABADJOU Arr. de MB0U;DA 
y ? :  MQr : 1001I.t Par : 5O39' Carte : Fbn-Dsch, (3a/3c) 
Alt . 1. 680m 0 Route de Babad jou 8. Balatchi 
Popul : 187 11967) regroupée ?i TOUNIAKA. 
TOUSSO' Quart, de BANENKOMXI Arr, de MBOUDA 
P o :  MQr 2 10°18' Par : 5O36f carte : Fbn-Ds'cK. (3b) 
Alt. 1, 280m. 
Popul : 281 (1966) repoupGe 8, TOUSSO. 
TOUSSO, Cheff. de BAMENKOMJ?O Arr. de MBOPA 
Posit : Mdr : 1Oo18t Par : 5O 3 6 '  carte : de Fbn-Dsch. (3b) 
Alt. 1 260m. Route de Bafoussam 8. Mbouda 
Popul : 1 5.49 (1967) regroupement formé de 5 quartiers de 
Bamenkombo : BATSELLA, TCHEUSSO I, II, III, TOUSSO 
----_- 
1Ecm Off. CoCa 
TSANDA (Cheff. Bmenkombo) : Voir à BATSADA. 
TSINEGA Quart. de BAGAM Arr. de GUIM 
Popul : 118 (19 67) . 
TSINLA, (BANTSALA) Quart.) de BALATCHI Arr. de MBOUDA 
T b * :  Mér : 10°lO~ Par : 5O36' carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
Popul : 67 (1967)i 
Za-TEDTDJING Quart . ?e BA?IíXXGJ.Y30 Arr. de MBOUDA 
Posit : ?<& : 10°20t Par : 5O36' carte : Fbn-Dsch. (3b) 
Alt. 1240m. 
Popul : 101 (1967). 
ZEMTCHUET Quart. de BAKGANG Arr. de BATCHAM 
Popul : n2 (1967) regroupke 8. NZIEDOIVG, 
ZIMEGONG I Quart. de BATCHAX Arr. de BATCHAN 
Posit : Me'r : 10°14f Par : 5O32' carte : Fbn-Dsch. (3d3c) 
Alt. 1 420m. Route de Batcham 'a Balessing 
Popul : 461 (1967) e 
ZIMEGONG II Quart. de B A T C W  Arr. de BATCHAN 
rosit : Mdr.: 10°14' Par : 5O32' carte : Fbn-Dsch. (3a/3c) 
Alt. 1 460m. 

